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RESUMEN 
 
 
Este proyecto presenta los resultados de una investigación realizada con el propósito de 
caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes y determinar la influencia en el 
desempeño escolar de los estudiantes del grado tercero de primaria de la institución 
educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué Tolima, de carácter oficial. El estudio se 
aborda desde dos categorías: prácticas pedagógicas y desempeño escolar. Las primeras 
vistas desde las concepciones de Zuluaga, (1999) y su grupo de investigación “Hacia la 
historia de las prácticas pedagógicas en Colombia” (p. 1). Se tuvo en cuenta los 
elementos que individualizan las prácticas: institución, sujeto y discurso, haciendo 
énfasis en el sujeto del saber pedagógico: el docente. La segunda categoría de análisis, 
enfocada desde la complejidad que sucede en las aulas de clase. 
 
La estrategia metodológica utilizada fue entrevistas semiestructurada a directivos 
docentes y docentes, encuestas a estudiantes que conformaron el grupo focal, 
observación de clase no participante y revisión y análisis documental. Los resultados del 
estudio refieren a una institución con avances significativos desde el punto de vista 
conceptual, un proyecto educativo institucional PEI, plan de estudios organizado por 
áreas y estructurado según los lineamientos y un sistema de evaluación acorde a la ley 
y haciendo uso de su autonomía. En cuanto a las prácticas pedagógicas encontradas, 
es importante resignificar aspectos como la articulación entre discursos, prácticas, 
modelo pedagógico y PEI, unificándolas alrededor de intereses claros que respondan a 
los objetivos del  proyecto educativo institucional y al contexto. 
 
Palabras claves: prácticas pedagógicas, institución, sujeto, discurso. 
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ABSTRACT 
 
 
This project presents the findings of a research carried out with the purpose of 
characterizing the pedagogical practices of the teachers and determining its influence on 
the students’ performance of third graders from the public school Jose Antonio Ricaurte 
in Ibagué, Tolima. The study is based on two categories: pedagogical practices and 
school performance. The first perspectives are taken from the conceptions of Zuluaga, 
(1999) and her research group "Towards the history of pedagogical practices in 
Colombia" (p. 1) where the elements that individualize the practices were taken into 
account: institution, subject, and discourse, emphasizing on the subject of pedagogical 
knowledge: the teacher. The second category of analysis is focused on the complexities 
that take place in the classrooms. 
 
The methodological strategies were used was semi-structured interviews to the principal, 
and teachers, interviews to students who were part of the focus group, class observation 
of non-participants, the revision and documentary analysis. The findings from the present 
study refer to an institution with significant advances from the conceptual conception, an 
institutional education project PEI, a well-organized curriculum by areas according to the 
guidelines and a system of evaluation according to the law, making use of its autonomy. 
Regarding the found pedagogical practices, it is important to resignify aspects such as 
the articulation between discourses, practices, pedagogical model and PEI, unifying them 
around clear interests that respond to the objectives proposed in the institutional 
educational project and the context 
 
Keywords: pedagogical practices, institution, subject, discourse. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto de investigación, responde al estudio, análisis y  formulación de unos 
resultados cuyo propósito fue caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de 
tercero de primaria en las áreas de matemáticas y castellano de la institución educativa 
José Antonio Ricaurte de Ibagué -Tolima.  
 
La institución hace parte del programa para la transformación de la calidad educativa del 
Ministerio de Educación Nacional, programa Todos a Aprender, PTA, la cual fue 
focalizada en el año 2011 por presentar desempeños insuficientes en las pruebas 
estandarizadas SABER, grados terceros, quintos y novenos y además, por tener  
condiciones socioeconómicos difíciles y ubicada en un contexto vulnerable. 
 
Para el estudio de este trabajo de investigación, se tuvo en cuenta dos categorías de 
análisis: prácticas pedagógicas y desempeño escolar. Las primeras, vistas desde las 
concepciones de Zuluaga, (1999) y su grupo de investigación “Hacia una historia de la 
práctica pedagógica en Colombia” (p. 1) y  teniendo en cuenta al sujeto del saber 
pedagógico: el maestro. Del mismo modo se tiene en cuenta los elementos internos que 
individualizan la práctica del saber pedagógico: el sujeto, la institución y el discurso. La 
segunda categoría, vista desde diferentes autores, y analizando las posibles causas del 
bajo desempeño escolar de los estudiantes. 
 
Por la naturaleza del problema, la investigación es de enfoque cualitativo, se enmarca 
en el diseño analítico interpretativo para caracterizar el fenómeno y sus particularidades. 
Para desarrollar la metodología de esta investigación se tuvo en cuenta la observación 
no participativa, encuestas a una muestra significativa de estudiantes, entrevistas 
semiestructurada a directivos docentes y docentes. 
 
En el trabajo de investigación se encontró elementos importantes como un PEI con los 
componentes estructurados, plan de estudios bajo los lineamientos institucionales, 
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revisado anualmente por los docentes, una evaluación amparada bajo la normatividad 
de la ley. Sin embargo, a pesar de tener estas fortalezas, se encontró que hace falta 
articular sus componentes con el modelo pedagógico y enfocarlos para alcanzar los 
objetivos institucionales. 
 
A partir del análisis de esta investigación, se determinan la influencia de las prácticas 
pedagógicas en el desempeño escolar de los estudiantes, la cual, tiene que ver no solo 
con la incursión de las metodologías y la didáctica de los docentes, sino, con la 
concepción y el interés de formar al hombre y transformar la sociedad. Teniendo en 
cuenta esto, se encontró dificultades asociadas a la lectoescritura, el cual redunda 
directamente en el aprendizaje de los niños, problemas asociadas al contexto, 
desmotivación, dificultades familiares y, por último, seguimiento y evaluación dentro del 
aula de prácticas pedagógicas para asegurar procesos de mejoramiento en la enseñanza 
y aprendizaje y optimizar los aprendizajes  de los estudiantes. 
 
La investigación está organizada en diez capítulos, incluida el plan de mejoramiento, y 
conclusiones, los cuales responden al proceso y desarrollo del estudio. El capítulo uno, 
corresponde al planteamiento del problema, en el cual se describe la situación real en la 
que se encuentra la institución, desde aspectos relacionados con las pruebas SABER, 
su contextualización y delimitación. En el capítulo dos, se encuentran los objetivos de la 
investigación, capítulo tres, la justificación, en ella se describen las razones por las cuales 
se pretende esta investigación. En el capítulo cuatro, está el marco teórico, se hace una 
aproximación teórica a las  categorías de análisis: prácticas pedagógicas y desempeño 
escolar, las cuales son el soporte y columna vertebral de esta investigación. En el 
capítulo cinco, están los antecedentes, aquí se presenta aproximaciones teóricas 
realizadas, sobre las categorías de análisis. El capítulo seis, corresponde a la 
metodología, aquí se muestra el trabajo de campo mediante la aplicación de 
instrumentos a diferentes actores de la institución y las especificaciones del método. En 
el capítulo siete, Programa Todos a Aprender (PTA), se hace una aproximación al 
programa del Ministerio de Educación Nacional y se analizan los resultados de las 
pruebas estandarizadas en los últimos cuatro años. El capítulo ocho, trata sobre la 
15 
 
influencia de las prácticas pedagógicas en el desempeño escolar, este capítulo se divide 
en tres subcapítulos: de la noción de pedagogía a la práctica pedagógica, estrategias 
didácticas y prácticas pedagógicas y evaluación y prácticas pedagógicas. El capítulo 
nueve, acciones de mejoramiento, este capítulo fue elaborado con el apoyo de algunos 
directivos docentes y docentes se tiene en cuenta los componentes de la gestión 
directiva y la gestión directiva académica, en el capítulo diez, se realizan las conclusiones 
de la investigación, y por último, se realizan las recomendaciones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Un número significativo de Instituciones Educativas en Colombia, especialmente las del 
sector oficial, no están obteniendo los resultados esperados de calidad, esto entendido 
como los mínimos desempeños que los estudiantes deben alcanzar en cada nivel 
educativo. Colombia, con algunas excepciones, está lejos de alcanzar los niveles 
educativos marcados por los estándares internacionales a través de pruebas como PISA, 
por ejemplo. Estos estudios demuestran que las competencias matemáticas y de 
lenguaje de los estudiantes colombianos evaluados no llegan a los niveles aceptables.  
 
En consecuencia, los estudios que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional, deja 
claro los siguientes resultados y realidades  del  sistema educativo colombiano (Ministerio 
de Educación Nacional, 2006):  
 
 Los resultados en las áreas evaluadas muestran una gran parte de la 
población de estudiantes del país en niveles de desempeño bajo o 
insuficiente en las diferentes pruebas aplicadas.  
 
 Las evaluaciones realizadas a maestros muestran falencias importantes 
tanto en conocimiento disciplinar como didáctico, lo cual explica parte de 
las dificultades que tienen los estudiantes.  
 
 La brecha entre la educación ofrecida por el Estado y por particulares se 
está abriendo en detrimento de la educación oficial, única alternativa para 
la población que habita en zonas con las condiciones más difíciles. 
 
 La brecha entre lo rural y lo urbano igualmente crece en detrimento de la 
educación rural. (p. 6) 
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Por otro lado, una de las metas del gobierno Nacional para el año 2019 es que el 
sistema educativo colombiano, alcanzará una cobertura del 100% en los niveles 
de  preescolar, básica y media, además de mejorar la calidad de la educación y la 
eficiencia en el sector educativo (Ministerio de Educación Nacional, 2006).  
 
En vista de esto, el gobierno nacional en cabeza  del Ministerio de Educación Nacional, 
ha creado el programa todos a aprender (PTA), dirigido a Instituciones con bajos 
desempeños escolares y ubicados en zonas con condiciones socioeconómicas bastante 
vulnerables. 
 
De esta forma, la Institución Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué Tolima, es un 
claro ejemplo de la situación actual de la calidad educativa en Colombia. Representa un 
caso típico de bajo rendimiento escolar, ubicada en una zona donde las condiciones del 
entorno son difíciles y tienen un impacto negativo en los aprendizajes de los estudiantes 
(Ministerio de Educación Nacional, 2011).  
 
En consecuencia, el Programa para la Transformación de la Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación Nacional, el mismo que se enmarca en las metas del plan de 
Desarrollo presentado en la Ley 1450 de junio del 2011, focaliza a la Institución Educativa 
José Antonio Ricaurte en el grupo de las 400 instituciones para llevar a cabo el  proyecto 
por tener condiciones difíciles de contexto y niveles de desempeño bajo o insuficiente en 
las diferentes pruebas aplicadas (áreas de lenguaje y matemáticas en los grados 3ro, 5to 
y 9no) (Congreso de la Republica, 2011). 
 
Por otro lado, el programa establece que se requieren acciones integrales profundas, 
para contrarrestar los efectos de factores asociados al contexto en estas instituciones 
focalizadas (Ministerio de Educación Nacional, 2011). 
 
De otra parte, Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
(2012) Colombia está entre los 10 países de 64, que tienen más estudiantes con bajo 
rendimiento en matemáticas, lectura crítica y ciencias. Además, el informe señala sobre 
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los siete factores de riesgo de fracaso  escolar, que están estrechamente relacionados 
con la desigualdad social: pobreza, pertenencia a una minoría étnica, familias 
inmigrantes o sin vivienda adecuada, desconocimiento del lenguaje mayoritario, tipo de 
escuela, lugar geográfico en el que viven y falta de apoyo social. 
 
Teniendo en cuenta esto, la institución educativa José Antonio Ricaurte, conglomera una 
población estudiantil con estas dificultades mencionadas y una contextualización 
socioeconómica vulnerable. En consecuencia, el sistema educativo tiene una fuerte 
influencia en los niveles de desigualdad educativa, como la falta de recursos, apoyo a 
las familias más necesitadas, número de estudiantes por aula, infraestructura, abandono 
familiar y social, en otras palabras, las desigualdades escolares no se originan en el 
sistema educativo sino que se agravan en él (Marchesi, 2000). El sistema educativo no 
ha reducido las desigualdades sociales, por el contrario, la brecha entre la estratificación 
social cada vez más grande, esto ha contribuido a desmejorar la calidad de la educación, 
siendo los más afectados, los estudiantes de bajos recursos económicos y sociales en 
el país. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de investigación se abordará con la 
comunidad educativa de Educación básica primaria, por encontrarse en situaciones 
bastante desfavorables desde el punto de vista de los bajos desempeños escolares, que 
según las pruebas estandarizadas han empeorado en los últimos años; esto conlleva 
que a partir del 2015, continúe en la segunda etapa del programa del Ministerio de 
Educación Nacional.  
 
Razón por la cual, es de enorme preocupación, tanto para los directivos docentes, 
docentes y comunidad educativa en general, los mínimos avances que ha tenido la 
Institución en relación con el desempeño escolar, teniendo en cuenta que para el 
Ministerio de Educación Nacional  no  solo es una necesidad  mejorar la calidad de la 
educación, sino que es una de las metas más urgentes (Ministerio de Educación 
Nacional,  2013). 
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Del mismo modo, es oportuno indagar sobre lo que realmente está sucediendo en la 
Institución con el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica  primaria, 
grado tercero, analizar si las prácticas pedagógicas de los maestros tiene relación con el 
desempeño escolar de los estudiantes, o existen otros  factores externos asociados a 
esta dificultad. De ahí,  el proyecto propone responder las siguiente pregunta de 
investigación, ¿Cuál es la influencia de las Prácticas Pedagógicas de los Docentes de 
Básica primaria de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué Tolima en el 
desempeño escolar de los estudiantes? 
 
1.1 PREGUNTAS AUXILIARES 
 
 ¿El programa todos a aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional, desde 
su implementación, ha contribuido a mejorar el desempeño escolar de los 
estudiantes de los grados de 3° de educación básica primaria de la Institución?. 
 
 ¿Qué tipo de Prácticas Pedagógicas  llevan a cabo  los docentes de Educación 
Básica primaria de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, que inciden en el 
bajo desempeño escolar de los estudiantes de los grados 3°? 
 
 ¿Cuáles serían las acciones de mejoramiento implementadas por la Institución, 
teniendo en cuenta las Prácticas Pedagógicas de los Docentes de Educación Básica 
primaria de la Institución? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la influencia de las Prácticas Pedagógicas de los docentes de básica primaria 
de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué Tolima en el desempeño 
escolar de los estudiantes. 
 
2.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico y caracterización del desempeño escolar de los estudiantes 
de educación básica primaria en los grados 3°, desde la implementación del  
Programa Todos a Aprender (PTA). 
 
 Caracterizar las prácticas Pedagógicas de los Docentes de Educación Básica 
Primaria de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué Tolima. 
 
 Proponer acciones de mejoramiento a partir de las Prácticas Pedagógicas 
encontradas en los docentes de Educación Básica primaria de la Institución Educativa 
José Antonio Ricaurte de Ibagué Tolima. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El proyecto de investigación surge del conocimiento y la preocupación que tienen los 
directivos docentes, docentes y comunidad educativa en general de la Institución 
Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué- Tolima,  sobre la problemática existente en 
el bajo desempeño escolar de los estudiantes  de educación básica primaria, grados 3°, 
y sus desempeños insuficientes en las pruebas estandarizadas SABER  en los últimos 
años. En vista de esto, la Institución fue focalizada dentro de un grupo de Instituciones 
que tienen características comunes que es bajo nivel académico y ubicada en zonas de  
alta vulnerabilidad o zonas con condiciones socioeconómicas difíciles.  
 
Según esto, el Ministerio de Educación Nacional y su programa para la transformación 
de la calidad educativa que inició en el año 2011 (fase I) y continuo en la segunda fase 
con pioneros en el año 2015, el cual tiene  como  objetivo,  continuar apoyando a las 
Instituciones que persisten en esta falencia, es decir, no muestran un avance significativo 
en cuanto al desempeño escolar y las pruebas estandarizadas SABER. 
 
Por tal razón, el programa del gobierno nacional plantea la puesta en marcha de algunas 
propuestas pedagógicas encaminadas a fortalecer las prácticas pedagógicas en el aula 
con el objetivo de favorecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes  de educación 
básica primaria en el área de castellano y matemáticas, en los grados tercero y quinto. 
 
Teniendo en cuenta que las prácticas pedagógicas enmarcan y dinamizan los escenarios 
y los ambientes de aprendizaje, concretan el quehacer pedagógico de los maestros y 
encaminan hacia la consecución de resultados académicos de los estudiantes; es 
entonces oportuno indagar por las causas que están incidiendo en estos bajos 
desempeños escolares  y que se pueden abordar desde la misma Institución a partir de 
propuestas y acciones de mejoramiento que permitan entender lo que realmente está 
sucediendo, para resignificar cambios significativos que estén en las manos de 
directivos, docentes, estudiantes y padres de familia.  
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Por consiguiente, la justificación de este proyecto de investigación se enmarca en los 
siguientes aspectos: 
 
 La Institución Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué Tolima enmarca la realidad 
de la educación Colombiana, donde los  estudiantes  no alcanzan los  niveles mínimos 
de aprendizaje; esto se evidencia en las últimas pruebas estandarizadas  realizadas 
por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 Indagar si las prácticas pedagógicas están incidiendo  en los aprendizajes de los 
estudiantes. Estas prácticas pedagógicas  involucra  saberes, sujetos y discursos. 
Determinar si el discurso de los maestros están basados en un modelo pedagógico 
Institucional,  o cada uno maneja su propio método de enseñanza. 
 
 La oportunidad de encontrar en las prácticas pedagógicas aspectos significativos que 
den la posibilidad de replantear algunos aspectos importantes que puedan estar 
incidiendo en los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 La posibilidad de proponer una implementación y un ajuste curricular a partir de la 
propuesta de mejoramiento que se realice, teniendo en cuenta la caracterización de 
las prácticas pedagógicas. 
 
Por otro lado, la investigación le ofrece a la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, 
no sólo los resultados y el análisis sobre la influencia de las prácticas pedagógicas en el 
desempeño escolar  de los estudiantes, sino que además, pretende materializar el 
discurso de dichas prácticas, ello permite que los sujetos entren en un proceso  de 
reconocimiento y transformación del saber, se apropien de dicho conocimiento para 
evidenciar aprendizajes significativos, teniendo en cuenta que el papel fundamental del 
docente está inmerso en un conglomerado de situaciones y en contextos sociales, los 
cuales deben ser transformados con toda la pedagogía para la construcción de saberes 
y la transformación de la realidad social , siendo este el verdadero sentido de la 
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educación.  
 
Finalmente, reconocer que la práctica pedagógica no solo son las estrategias didácticas 
y metodológicas de los docentes, sino, estudiar la relevancia de la práctica misma como 
objeto de estudio y de análisis, donde los actores implicados la analicen desde el punto 
de vista pragmático, que potencializa la actividad pedagógica con el fin de transformar 
los paradigmas tradicionales y fortalecer su finalidad que, intrínsecamente está 
relacionada con todos aquellos vínculos entre docentes y estudiantes, las acciones y 
objetivos del quehacer educativo, para, finalmente contribuir mediante la práctica del 
docente a mejorar localidad de la educación, la formación del hombre y transformación 
de la sociedad. 
 
Asimismo, con esta investigación se pretende ofrecer herramientas teóricas que 
evidencian claramente el diagnóstico y el trabajo estructurado por parte del programa del 
Ministerio de Educación Nacional, programa todos a aprender (PTA), su influencia en el 
desempeño escolar de los estudiantes de básica primaria (3º) y los resultados 
alcanzados hasta la fecha. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico del presente trabajo de investigación, se enmarca en el desarrollo de 
dos categorías de análisis, siendo estas, prácticas pedagógicas y desempeño escolar. 
La primera categoría se abordará desde la concepción del grupo de historia de las 
prácticas pedagógicas en Colombia, y sus mayores exponentes, Zuluaga, (1999); 
Martínez, (2004); Saldarriaga, (2008). Frente al concepto de desempeño escolar, se 
trabajará  desde las investigaciones realizadas por Muñoz, (2010); Isaza, (2015); Ospina, 
(2006); Edel, (2003).  
 
4.1 PRÀCTICAS PEDAGÓGICAS 
 
Este término,  generalmente  es atribuido  a todas  aquellas  estrategias metodológicas, 
acciones y procedimientos relacionados con la labor pedagógica propia de los maestros 
y en un contexto estrictamente educativo, la escuela. El maestro, visto desde sus 
conocimientos y los discursos  de sus  saberes, “esta situación hace que el vínculo de 
los maestros con los conocimientos sea a través de la práctica pedagógica.” (Zuluaga, 
1999, p. 10). Zuluaga, define práctica pedagógica como:  
 
Las prácticas pedagógicas no son solo un conjunto de estrategias 
didácticas propias de los docentes para enseñar ciertos temas de 
conocimiento, es la posibilidad de manifestación de la vinculación de los 
conocimientos y el sujeto del saber (Maestro)… es un saber que tienen 
definido su sujeto y objeto de saber, un saber que lleva en su discurso la 
normatividad propia para su práctica y portador de la misma. (Zuluaga, 
1999, p. 13) 
 
Según esto, las prácticas pedagógicas no es solo  la metodología que el  maestro utiliza 
para su enseñanza, sino,  una relación compleja entre los sujetos  y su saber pedagógico 
en los ambientes de aprendizaje y fuera de ellos, teniendo en cuenta contextos 
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socioculturales. 
 
En este ámbito, se entrelazan  prácticas tales como el habla, la escucha, el ejercicio del 
pensamiento, la interacción, las relaciones positivas o negativas entre  los sujetos. 
Cuando se habla de sujetos, se tiene en cuenta a maestros y estudiantes, pero  al 
maestro visto  desde su propio saber específico, al  “maestro designado  en la historia  
como el soporte del saber pedagógico” (Zuluaga, 1999, p. 10), el que tiene un saber  y  
posee los métodos para transformar los discursos de la enseñanza con sus estudiantes. 
 
Las prácticas pedagógicas,  dinamizan  los ambientes de aprendizaje y concretan la 
ejecución y la puesta en marcha del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.),  inmerso a 
la vez en el currículo, el cual es elaborado por la comunidad educativa de las Instituciones  
para asegurar el cumplimiento de sus objetivos,  contextos socioculturales y las políticas 
gubernamentales. 
 
En consecuencia, las prácticas pedagógicas son para los docentes todos los discursos, 
herramientas, estrategias, metodología y unidos a esto, los  ambientes de aprendizaje 
que el maestro utiliza para su quehacer; fundamentado siempre  en la formación de 
valores para construir conocimientos acordes a la realidad social y al contexto, en la 
búsqueda de  personas autónomas, libres y responsables. Por otro lado, las prácticas 
pedagógicas deben potencializar el desarrollo integral del estudiante, deben ser 
pertinentes, relevantes al proceso formativo, buscan convertirse en espacios de reflexión, 
análisis  y de construcción colectiva. Este proceso es  liderado por el docente, a través 
de la práctica pedagógica y su saber; además, la importancia está fundamentada en la 
historia de dicha práctica, y la  de “un saber que posee un sujeto históricamente definido: 
el maestro, como portador de un saber, pero que ha sido socialmente marginado, como 
portador y como productor del saber” (Zuluaga, 1999, p.13). 
 
Por lo tanto, la práctica pedagógica manifiesta en su desarrollo histórico un camino 
complejo, pero que devuelve por una parte, la posibilidad de la discusión sobre el  
enseñar, visto como el oficio de los docentes donde potencializan sus discursos para 
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trascender, no sólo en la enseñanza de las competencias cognitivas, sino también, el 
desarrollo y el fortalecimiento de valores, los cuales abren camino para la apropiación y 
la transformación de la cultura.  
 
Entonces, no se trata solamente de enseñar y aprender ciertos contenidos básicos 
estipulados en los estándares de competencia emanados por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), o los contenidos estipulados en el plan de estudios; tanto docentes  
como estudiantes son seres humanos que  están inmersos en un entramado de 
relaciones interpersonales y en la concreción del conocimiento; por lo tanto,  
 
En el centro del proceso de enseñanza es necesario colocar al maestro 
y su saber para reconocer todos los elementos que componen este 
proceso, de por sí complejos, y para devolver a la enseñanza el estatuto 
de práctica del saber entre prácticas. (Zuluaga, 1999, p. 14). 
 
Por otro lado, no se trata solamente de  una relación de emisor y receptor, el uno enseña 
y el otro aprende, el uno tiene el conocimiento y el otro se dispone a recibirlo, sino de “un 
entramado complejo de relaciones constructivas y mutables de un proceso propiamente 
humano, donde  es propio el reconocimiento de la pedagogía como ciencia humana”, 
(Zuluaga, 1999, p.6). Se busca entonces,  transformar la educación y en este proceso 
las prácticas pedagógicas juegan un papel importante, pues no sólo buscan construir 
conocimientos, saberes,  sino también relaciones interpersonales. La  escuela  debe  
apostarle  a la transformación de la educación para construir sociedad, forjando  sujetos 
autónomos, capaces de vivir libremente en una sociedad y en contextos socioculturales 
diferentes. 
 
En consecuencia con lo anterior, en la Universidad de Antioquia, existe una línea de 
investigación  denominada “Recuperación de la memoria Educativa y Pedagógica” cuyo 
objetivo es gestionar proyectos que ayuden a identificar las fuentes del patrimonio 
documental referentes a la historia de la educación y la pedagogía en Colombia. La línea 
de investigación tiene como protagonistas a tres investigadores reconocidos por la 
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Universidad, tanto por su labor educativa  como en su  trabajo investigativo, ellos son: 
Zuluaga, (1999); Saldarriaga, (2008) y Martínez, (2004).  
 
Zuluaga, (1999)1, en  su trabajo de investigación, “Hacia una historia de la  práctica 
pedagógica en Colombia”, estudia la práctica y el discurso del saber pedagógico en 
nuestra sociedad, a través de un objeto de investigación denominado Práctica 
Pedagógica. Se trata de la historia de la práctica pedagógica, y no de la pedagogía. 
Abarca una amplia cobertura desde la colonia hasta el siglo XX, esto hace que el objeto 
de investigación sea un objeto macro; por lo tanto, “la recuperación de la práctica 
pedagógica debe apoyarse ante todo en trabajos históricos que permitan, por una parte, 
establecer el estatuto epistemológico de la Pedagogía y por otra, las condiciones en que 
se le apropia como saber”, (Zuluaga, 1999, p. 16) 
 
En el libro pedagogía e historia, Zuluaga, (1999) hace un recuento sobre la importancia 
del maestro  en el ámbito educativo y lo  coloca en el centro del proceso de enseñanza 
y su saber,  devolverle a la “enseñanza” el estatuto de práctica del saber y  “rescata la 
Pedagogía como el discurso que posibilita al maestro ser el soporte de un saber 
específico circunscrito a las prácticas que tienen lugar en las prácticas de saber”  
(Zuluaga, 1999, p.10), y como el lugar teórico que conceptualiza tanto acerca de las 
disciplinas  como de las múltiples relaciones conceptuales y prácticas con las cuales 
entra en relación  “la enseñanza, el cual encuentra en el maestro el primer depositario”, 
(Zuluaga, 1999, p. 14), el maestro, visto desde el reconocimiento en un tiempo histórico 
y un espacio para la transformación de la realidad social, cultural y política.   
 
Del mismo modo, es necesario pensar en que  el  maestro es quien resignifica  su praxis 
pedagógica, reflexiona acerca de ella,  esto hace  que la educación no esté  condenada  
a ser meramente transmisionista. “Esta concepción transmisionista no es más que un 
                                            
1 Es la madre y líder del grupo de investigación, “Hacia una historia de la práctica pedagógica en Colombia” tiene una 
amplia trayectoria académica y su aporte intelectual ha contribuido al desarrollo de la educación. Es una de las 
investigadoras más influyentes e importantes que tiene Colombia por su trabajo en la investigación sobre prácticas 
pedagógicas y su historicidad y la pedagogía.  
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mecanismo de exclusión que expulsa al maestro y a su saber de la enseñanza y que 
permite saltar de las puertas de la escuela a los "aparatos ideológicos" o al "sistema 
educativo", (Zuluaga, 1999, p. 14), reduciendo a un plano de segunda importancia  los 
procesos de formación del maestro.  
 
 El maestro, en su quehacer pedagógico es quien contribuye a generar cambios en las 
actitudes de las personas para transformar la sociedad  valorando  nuestra historia 
educativa  “Sólo  un estudio de carácter histórico puede mostrar el lugar que ha ocupado 
la práctica pedagógica entre las prácticas de saber”, (Zuluaga, 1999, p. 16), siendo el 
resultado de concepciones generalizadoras de la enseñanza donde siempre es posible 
su propia discursividad. Por lo tanto, “para la recuperación de la práctica pedagógica, 
esta debe apoyarse en la historia de los discursos que nos enseña a reconocer la práctica 
social, en la pedagogía como saber y en la historia epistemológica”, (Zuluaga, 1999, p. 
16.).  
 
Por otro lado,  se prioriza  “los elementos internos que individualizan la práctica del saber 
son la institución, el sujeto y el discurso, todos ellos, del saber pedagógico”, (Zuluaga, 
1999, p. 94), es la noción metodológica de práctica pedagógica. Esta noción es, 
entonces, diferente a aquello que acontece en el salón de clase, de aquello que hace 
cotidianamente el maestro, la práctica pedagógica como práctica discursiva. Estos tres 
elementos no son inmóviles y tienen su propia historicidad. 
 
Uno de los conceptos centrales de la organización y consolidación del grupo “Hacia una 
historia de la práctica pedagógica en Colombia” es el del saber pedagógico, pues se ha 
asumido la pedagogía como saber, y al maestro como portador del saber pedagógico y  
“el saber pedagógico como campo de conocimientos sobre la enseñanza” (Zuluaga, 
1999, p.5), desde allí  se acuñó  dicho término, por lo tanto: 
 
El saber es el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, es un 
espacio donde se pueden localizar discursos de muy diferentes niveles: 
desde los que apenas empiezan a tener objetos de discurso y prácticas 
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para diferenciarse de otros discursos y especificarse, hasta aquellos que 
logran una sistematicidad que todavía no obedece a criterios formales. 
(Zuluaga, 1999, p. 26) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, “el saber nos permite explorar desde las relaciones de la 
práctica pedagógica hasta las relaciones de la Pedagogía” (Zuluaga, 1999, p. 26); la 
primera se la relaciona con la educación, la enseñanza, el maestro, la escuela, el entorno 
sociocultural, mientras que la segunda con la didáctica y el campo de articulación de los 
saberes. El concepto de saber pedagógico, es por lo tanto, propio de los maestros, de 
su oficio de enseñar, con lo cual es relevante la reflexión de la construcción del saber en 
los escenarios propios del maestro y  la escuela.  
 
Por lo tanto, el “Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia” reivindicó al 
maestro como portador de un saber, el saber pedagógico, y de su condición de 
intelectual. Dicho concepto ha ido dejando huella e importantes aportes para el rescate 
de la historia de la pedagogía, es decir, remitir a la visualización de todas las prácticas y 
los discursos de los maestros a través de la historia y como eje principal, el saber. 
 
Por otro lado, el análisis del discurso que está regido por la regularidad de una práctica 
discursiva y de hecho, en la práctica del saber, “El discurso es una práctica compleja y 
diferenciada que obedece a unas reglas y a unas transformaciones analizables" 
(Zuluaga, 1999, p.62). Dentro de las instituciones educativas, hay una apropiación  del 
discurso, propio de cada maestro con el cual hace reconocer su saber pedagógico. Las 
formas de funcionamiento de los discursos en las escuelas donde se materializan las 
prácticas pedagógicas,  ayuda a comprender lo pedagógico como teoría y práctica y 
permite ver al maestro con todo su saber  y como gestor de transformación social. 
 
 
El sujeto pedagógico, la institución educativa y el saber pedagógico son los tres 
escenarios que componen lo que se denomina como práctica pedagógica, estos 
elementos se articulan y resignifican mutuamente. La Institución, vista desde los 
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ambientes donde se hace posible el proceso de enseñanza y aprendizaje, y en ella se 
concreta una serie de acciones, en la cual se encuentran inmersos unos sujetos 
amparados por unas directrices y unas políticas educativas vigentes, bajo unos criterios 
particulares como los Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I), que responden a unas 
políticas locales  y unos contextos socioculturales particulares.  
 
Por lo tanto, es importante reconocer, al ámbito  escolar como ambientes complejos que 
asume la controversia, la discusión, pero también la posibilidad del encuentro y de 
múltiples líneas que convergen hacia una misma realidad, la de la educación en el país 
y su necesidad de transformación. Cuando la complejidad y el empoderamiento de un 
saber en un ambiente escolar se hace evidente, termina derrumbando las paredes de las 
aulas de clase, convirtiendo a la escuela en un campo de batalla, como metafóricamente 
lo llamará, Zuleta, (s.f.).  
 
En cuanto a los sujetos-maestros y estudiantes- estos responden a una diversidad de 
saberes y reflexiones, buscan su protagonismo y asumen su propia autonomía. La 
reflexión en torno  a los saberes particulares, la pedagogía, la didáctica  y la crítica social, 
posibilitan la construcción de sujetos con pensamientos más complejos y dinámicos. 
 
Los maestros (uno de los sujetos), están  responsabilizados históricamente por la 
sociedad, de posibilitar los saberes, “El maestro es el designado en la historia como 
soporte del saber pedagógico” (Zuluaga, 1999, p.10), además de  la formación de 
valores, la apropiación y la transformación de la cultura.  Asimismo, se hace ineludible 
los principios éticos de este  y su gran responsabilidad  en la formación de los 
estudiantes, permitiéndole empoderarse de dicha realidad para ser uno de los pilares de 
la transformación social, asumiendo una postura crítica, reflexiva y autónoma. 
 
Entre los sujetos que de una u otra manera se relacionan con el discurso 
de las ciencias o de los conocimientos, hay uno de ellos cuya forma de 
relación designa una opresión cultural que se establece a través del método 
de enseñanza: ese es el maestro. Mientras más inferior sea la situación 
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cultural del maestro, le es confiado en mayor medida su oficio 
metodológico. (Zuluaga, 1999, p. 156).  
 
En consecuencia, según esto, sostiene que el método es uno de los pilares 
fundamentales para transformar  la pedagogía de saber instrumental, en saber teórico - 
práctico. El término método, es básicamente los procedimientos didácticos que usa el 
maestro en el aula para orientar cada una de sus disciplinas. 
 
En cuanto al discurso, es la forma de comunicarse entre dos o más interlocutores, en 
este caso docentes y estudiantes, pues se está hablando de discurso pedagógico, por lo 
tanto, es la relación cercana entre estos dos actores o sujetos  que comunican saberes, 
para la transformación del conocimiento. Los discursos  “como historia del saber incluye 
el discurso de la Pedagogía con "pretensión teórica"; como historia de un proceso de 
institucionalización que  acoge los discursos de la Pedagogía apropiados en nuestra 
sociedad”, (Zuluaga, 1999, p. 18), y estos usados por los maestros permiten tener un 
acercamiento con los estudiantes y posibilitan el conocimiento, siendo procesos 
susceptibles de abordar desde diferentes modalidades en los procesos de formación.  
 
Por otro lado, las Prácticas Pedagógicas no están inscritas en un conjunto  de acciones 
metodológicas aisladas y dispersas, sino que  hay una compleja armonía entre docente, 
estudiante y conocimiento, que dependen directa o indirectamente de una sociedad, de 
una cultura, de unas tradiciones, que determinan dichas prácticas, así, tanto docentes 
como estudiantes están continuamente creando conocimientos y  transformándolos. Por 
lo tanto, no se trata solamente de enseñar y aprender, de dar  y recibir información o 
conocimientos, sino de un “entramado complejo de relaciones constructivas y mutables 
de un proceso propiamente humano, donde es propio el reconocimiento de la pedagogía 
como ciencia humana”. (Zuluaga, 1999, p 6) 
Por lo tanto, no se trata  solamente de  orientar  utilizando ciertos métodos o estrategias 
que al profesor le parecen correctas, o depositar cierto conocimiento en los estudiantes 
para que ellos los aprendan de manera memorística, sin ningún tipo de análisis y 
reflexión;  sino de la “adecuación de dicha relación como una manifestación progresiva  
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y evolutiva enmarcada bajo un discurso pedagógico, impregnado de historia y 
reconocimiento de los integrantes del sistema educativo”. (Zuluaga 1999, p. 16) 
formando así una intermediación de lo pedagógico con lo educativo, delimitando lo 
primero como formación del contexto y desde allí lo segundo como relación variable y 
progresiva. 
 
Como es evidente, “educación, pedagogía y prácticas pedagógicas tienen sus propias 
delimitaciones”,  (Zuluaga, 1999, p. 46), pero convergen en la misma intención: formar al 
hombre y transformar la realidad social. Este proceso inicia en las Instituciones 
Educativas, al interior de las aulas  en una dinámica continua y compleja  de enseñanza 
y aprendizaje, donde el maestro dispone de toda su creatividad en el quehacer 
pedagógico. 
 
Por otro lado, está el docente, investigador, historiador y miembro del grupo de 
investigación “Hacia una historia de las prácticas pedagógicas en Colombia” Saldarriaga, 
(2008), quien presenta un artículo  titulado; “ De la pedagogía al saber pedagógico: Notas 
para (un) saber del currículo”, (p. 1) manifiesta que se ha señalado “al método como un 
instrumento de la doble subalfabetizacón del maestro y su saber pedagógico”, 
(Saldarriaga, 1999, p. 74), el método visto como  las estrategias y metodologías que el 
maestro prioriza dentro de su saber pedagógico. 
 
Dentro del grupo de investigación, “Historia de la prácticas pedagógicas en Colombia”  
están convencidos que es necesario seguir multiplicando los frentes de trabajo teórico - 
práctico del saber pedagógico del maestro para darle su estatus de conocedor de este 
saber y el “empoderamiento del maestro como productor del saber”,(Saldarriaga,1999, 
p. 74).pues se hace cada vez más notorio que los conocimientos y prácticas de las 
docentes se consideran poco relevantes para el desarrollo de un país, concepción 
errada, dado que estos docentes deben tener la capacidad de estimarse y empoderarse 
como centro del saber pedagógico en los procesos educativos de cualquier nación.  
 
Nuestro grupo de investigación, Historia de la práctica pedagógica, ha 
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optado por elaborar una problematización de dicho campo desde la esquina 
de la pedagogía o, dicho de modo más técnico, desde la perspectiva de 
que el saber pedagógico puede convertirse en un saber producido por los 
propios maestros. (Saldarriaga, 1999,p.74) 
 
Según esto, las políticas educativas hacen del saber del maestro,  un instrumento para 
la aplicación de dichas políticas como los estándares de competencia y los derechos 
básicos de aprendizaje (DBA). La práctica pedagógica no es un saber que el maestro 
tiene empíricamente, como si ese saber se tuviera que desarrollar de forma imprevista 
en su diario acontecer; “sino como el conjunto de relaciones de saber y poder que 
inscriben los gestos del enseñar en cierta organización social de los saberes y de la 
cultura.” (Saldarriaga, 1999, p. 74),sin reducir la pedagogía del maestro a un saber 
meramente instrumental del método de enseñanza, sino, como su saber específico, 
empoderado, dándole el estatus que merece, sus conocimientos y su saber pedagógico.  
 
Echeverri y Zuluaga, (2015) en su artículo, “campo intelectual y campo pedagógico de la 
educación”, (p. 1) hacen un análisis a la pedagoga desde el punto de vista de la 
informatización en el aula, la llamada inteligencia artificial. En este artículo citan a Vargas 
(2004) el cual le atribuye a la informática los cambios en la concepción del saber y la 
consecuencias que esta trae para la práctica pedagógica, asumiendo que  “la máquina 
puede sustituir al enseñante, pero no al formador”, (Vargas, s.f. p. 13), esta  concepción 
asume la enseñanza desde el punto de vista operativo, es decir,  desde la  parte  
instrumental de la práctica pedagógica; con todo esto ni el computador, ni cualquier otra 
máquina sustituye al maestro,  su saber pedagógico, su experiencia, el campo de  
formación de valores, funciones de mediador, orientador, consejero, son procesos que 
desarrolla el maestro con sus estudiantes y que son ineludibles por cualquier máquina. 
Por otro lado, la pedagogía y la didáctica  han ampliado su campo de conceptualización 
y  práctica, y han encontrado nexos con otras ciencias para avanzar en el campo del 
saber; y la tecnología ha sido una gran aliada en este proceso, “podríamos decir que el 
trabajo es no sólo en las fronteras sino también al interior de las prácticas pedagógicas”, 
(Echeverri, & Zuluaga, 2015, pg. 17), en este campo, las relaciones y las posibilidades 
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en las ciencias y la pedagogía van cambiando con frecuencia su objeto del saber, 
conceptos y métodos y asume el entramado actual en el cual se encuentra el objeto del 
saber pedagógico.  
 
De la sociedad Colombiana de  Pedagogía, Castro, (2001) ha realizado trabajos de 
investigación de carácter pedagógico y educativo y hace un recuento de manera 
significativa al proyecto de prácticas pedagógicas en Colombia. Hace un análisis sobre 
el trabajo genealógico, es decir, una forma de historia que da cuenta de la constitución 
de saberes,  dominios de objetos, entre otros, sin que deba referirse a sujetos que sea 
trascendente con relación al campo de sucesos o recorra toda una historia. “Para la 
genealogía, las prácticas pedagógicas se encuentran en la base misma del corpus social; 
son ellas, y no los sujetos, las instituciones ni las ideas, sus elementos constituyentes”. 
(Castro, 2001, p.16) 
 
 De manera, que las relaciones entre instituciones, sujetos y discursos no son siempre 
las mismas, no  funcionan de la misma manera ni tienen los mismos fines; son, entonces, 
relaciones históricas. Por consiguiente, la genealogía tiene que ver con la preocupación 
por detectar el momento y las condiciones en que surgen los saberes, las instituciones y 
los sujetos, y cómo éstos se transforman y redefinen en diferentes momentos históricos. 
 
Por otro lado, Díaz, (2006) examina la formación docente desde dos categorías de 
análisis: práctica pedagógica y saber pedagógico, las cuales se revelan en sus entidades 
ontológicas, teóricas y epistemológicas. Todos estos elementos son útiles para 
“desarrollar un proceso reflexivo en la reconstrucción de nuestra práctica pedagogía y 
definir un criterio teórico- metodológico que permita establecer entre el docente que 
aspiramos  ser y lo que realmente somos” (p. 37). La práctica pedagógica permite 
generar vínculos en el proceso de enseñanza y aprendizaje entre sus protagonistas 
(docentes y estudiantes), dichos vínculos deben ser de respeto mutuo para fortalecer los 
procesos de conocimiento propios de la educación y la formación de valores. En este 
sentido, la práctica pedagógica genera de forma circunstancial ciertas reflexiones, 
positivas o negativas acerca del discurso y la praxis que como profesionales generamos, 
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esto permite analizar una categoría de análisis un tanto olvidada; el saber pedagógico. 
 
Por otra parte, Tezanos, (2016) enfatiza la importancia del saber pedagógico de los 
docentes, dado que es un concepto que apela al oficio de enseñar y a la reflexión de la 
práctica pedagógica. “La idea de práctica pedagógica surge como la expresión 
contemporánea para denominar al oficio de enseñar” (p.10). Dicha práctica pedagógica, 
tiene un recorrido complejo en la historia, donde los docentes han sido portadores de 
saberes pedagógicos y disciplinarios y han contribuido con dicho saber, a la 
transformación de la sociedad, aportando competencias tanto cognitivas y sociales. 
 
“El saber pedagógico surge de una triple relación cuyos vértices esenciales son: practica, 
reflexión, tradición del oficio” (Tezanos, 2016, p.13). La práctica, conlleva a reflexión 
rigurosa, sistemática y concienzuda del quehacer pedagógico. Cuando se organiza 
comunidades académicas se habla y trabaja en colectivo, se  discute  entre pares para 
proponer estrategias de mejoramiento de dichas práctica y analizar el oficio de enseñar, 
además, se evalúa la práctica cotidiana, de esta manera se está forjando el camino para 
la transformación del oficio de enseñar, propio de los docentes. 
 
4.2 DESEMPEÑO ESCOLAR 
 
 La segunda categoría de análisis es desempeño escolar, y para abordarla en el proyecto 
de investigación, es necesario comprender su complejidad y relevancia, teniendo en 
cuenta que es uno de los temas de mayor controversia  en el sector educativo, partiendo 
de la realidad que acontece en las aulas; por lo tanto, es de gran preocupación para 
estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades educativas. Es una de las 
categorías de investigación que más se tiene en cuenta al hablar de calidad de 
educación. 
 
Por otro lado, se asume su conceptualización y según esto en las escuelas se evidencia 
variedad de conceptos referidos al desempeño escolar, “en ocasiones se le denomina 
aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero, generalmente, las 
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diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas ya que se utilizan 
como sinónimos”. (Lamas, 2015, p. 315) 
 
Los estudios de carácter investigativo sobre desempeño escolar, datan de 1978, siendo 
relativamente nuevos, si tenemos en cuenta, la larga historia de la educación en el 
mundo, de esta forma, la primera revisión bibliográfica se realizó en 1978 e incluyó datos 
y resultados recogidos en los países latinoamericanos  
 
Según algunos autores, se carece de un criterio plenamente aceptado para definir el 
término, tanto conceptual como operacionalmente, “a pesar de que se han discutido los 
objetivos de aprendizaje, los cuales pueden utilizarse como marcos de referencia” 
(Muñoz & Guzmán, 2010, p.161), para evaluar y operacionalizar los procesos de 
enseñanza. Se tiene en cuenta, además de “las dimensiones afectivas, las dimensiones 
cognoscitivas, para establecer objetivos”. (Muñoz & Guzmán, 2010, p.166) 
 
Por otro lado, además de los elementos de naturaleza conceptual hay otros relacionados 
con el aspecto operacional, “pues todavía se carece de instrumentos que se puedan 
medir de forma certera con variables, cuya incidencia en los rendimientos escolares 
pueda estar relativamente a salvo de las discusiones teóricas”, (Muñoz & Guzmán, 2010, 
p.169), en este aspecto, los maestros se apoyan relativamente de las prácticas 
pedagógicas en el aula para poder dar conceptos teóricos de los procesos formativos y 
académicos en los desempeños escolares de los estudiantes. 
 
 
Algunos autores se atreven a dar conceptos acerca del desempeño escolar, es así como, 
(Edel, 2003, p. 3) cita a Jiménez, (2000), la cual postula que el desempeño escolar es un 
“nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 
edad y nivel académico”, por otro lado, Lamas, (2015) cita a Martínez, ( 2007) desde un 
enfoque humanista, el desempeño escolar es “el producto que da el alumnado en los 
centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 
escolares” (Martínez, 2007, p. 34), teniendo en cuenta estas definiciones, el desempeño 
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escolar implica el cumplimiento de metas, objetivos y competencias por parte de los 
estudiantes, los cuales están  establecidos el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). 
Según Lamas, (2015): 
 
El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una meta 
educativa, un aprendizaje. En tal sentido, son varios los componentes del 
complejo unitario llamado rendimiento. Son procesos de aprendizaje que 
promueve la escuela e implican la transformación de un estado 
determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad en una 
unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. El rendimiento 
varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y 
ambientales que determinan las aptitudes y experiencias. (Lamas, 2015, p. 
316) 
 
 Por lo tanto, el desempeño escolar  del estudiante debe ser entendido a partir de 
diferentes procesos de formación y tiene que ver con múltiples factores como el nivel 
intelectual, las aptitudes, intereses, la motivación, la autoestima, pero a nivel general 
aspectos pedagógicos y sociales, los cuales se estudiarán en esta categoría de análisis. 
 
 Los factores pedagógicos: los estudiantes, en su escenario educativo tienen 
diferentes formas de aprender e interiorizar el conocimiento y los saberes, que a lo 
largo de su vida académica tienen la posibilidad de adquirir ciertas habilidades,  
destrezas e intereses por los saberes específicos. En la escuela se observan 
estudiantes con diferentes formas de aprender y con diversidad de habilidades, unos 
tienen habilidades comunicativas, otros tienen facilidades en los cálculos 
matemáticos, otros en destrezas artísticas, entre otros.  
 
Diferentes estudios sobre el aprendizaje han demostrado que no todos los niños    “logran 
avanzar en los procesos curriculares y en las actividades escolares, con el mismo ritmo 
y al mismo nivel que el resto del grupo” (Isaza, 2015, p.115), esta situación señala una 
discrepancia permanente entre lo que espera el  maestro  frente al desempeño escolar  
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y las necesidades reales del niño y sus preocupaciones al que se ve sometido. Por lo 
tanto,lo importante aquí, es encontrar intereses para todos los estudiantes, multiplicarlos, 
diferenciarlos y abrir caminos hacia el aprendizaje significativo. “Uno de los aspectos más 
relevantes para que se dé el aprendizaje es la motivación y no hay duda alguna acerca 
de que cuando esta no existe, los estudiantes difícilmente aprenden”. (Ospina, 2006, 
p.158). 
 
El aprendizaje en los seres humanos tiene que ver en gran medida con las actitudes y la 
disposición de aprender, la cual guía la apropiación de conocimientos y saberes 
significativos,  tiene gran influencia desde temprana edad, en el hogar donde comienza 
a asumir procesos de aprendizaje, conocimientos, actitudes y valores. El conocimiento 
tiene más relación, entonces con la motivación, el deseo de aprender, que los mismos 
potenciales de aprendizaje que el niño puede tener, pero que a la vez es único para cada 
persona. . “La motivación se constituye en el motor del aprendizaje; es esa chispa que 
permite encenderlo e incentiva el desarrollo del proceso”. (Ospina, 2006, p.158) 
 
Por otro lado,  los padres de familias, dentro de sus hogares son los primeros maestros 
de sus hijos y responsables en cierta medida del desempeño escolar de los niños, y los 
maestros en la escuela están históricamente llamados a forjar  los saberes que le son 
confiados por la sociedad. Según Zuluaga, (1999) el docente es el sujeto del saber 
pedagógico, y ese saber lo maximiza mediante sus prácticas pedagógicas, las cuales se 
pueden ver evidenciadas en su relación con sus estudiantes y en la forma como asume 
sus prácticas, es decir, su praxis pedagógica o su didáctica, convirtiéndose en un 
potencializador relevante del desempeño escolar de los estudiantes. 
 
El niño no aprende el conocimiento por sí mismo, sino que lo caracteriza y categoriza 
según algunas variables, entre ellas: sus intereses,  necesidades y el sujeto implicado 
en la transmisión del conocimiento, el maestro. Por un lado, Esta  variable entra a 
desempeñar un papel fundamental con sus prácticas pedagógicas como causa de un 
buen desempeño  escolar. Por otro lado,  el bajo desempeño escolar es un problema 
frecuente en la escuela y debe tratarse directamente en el contexto del aula. 
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Por ello, los maestros y las maestras requieren conocer no sólo su 
caracterización, sino también aquello que es determinante: las condiciones 
de aprendizaje, las propuestas de enseñanza de los procesos de 
aprendizaje que han recibido los alumnos en su vida escolar, los incentivos 
que estimulan y mantienen el autoconocimiento, las oportunidades de 
acceso a la información y al conocimiento, y, muy especialmente, las 
implicaciones derivadas de ambientes sociales o culturales donde 
predomina la violencia, el maltrato y la carencia de afecto; situaciones a las 
que se enfrentan amplios sectores de nuestra población estudiantil.  (Isaza, 
2015, p.115) 
 
La clave está entonces, en el interés que se  le dé  a un aprendizaje y el sentido del 
mismo, y para ayudar a encontrar  ese sentido, se debe tener en cuenta objetivos y 
motivos, pero se puede ir más allá,  “si además en ese guiar del maestro se establece 
una clara coherencia entre sus objetivos y motivos, y los del proceso pedagógico en que 
se está inmerso” (Ospina, 2006, p.158), dando sentido a lo que se aprende. 
 
 No todos los niños tienen el mismo interés por  el aprendizaje, por lo tanto, para que 
cada niño tenga  su propio desempeño escolar  y  se interesen por el conocimiento, el 
maestro pone a prueba  su praxis pedagógica para que alcance su desempeño más alto, 
implementando sus prácticas pedagógicas y poniéndolas al servicio de los niños y de la 
escuela.  El maestro utiliza  todo su saber pedagógico y  sus conocimientos en sus 
prácticas del saber, permitiendo que se concreten unos saberes y se interioricen unos 
conocimientos. La escuela, es un espacio de oportunidad para transformar y potenciar  
las prácticas pedagógicas de los maestros, y estos se empoderan de su praxis 
pedagógica, posibilitando que los niños mejoren su  desempeño escolar. 
 
Por otro lado, se analiza la postura de Edel, (2003) el cual tiene en cuenta la vida 
académica del estudiante, según él  “habilidad y esfuerzo no son sinónimos” (p.1), el 
esfuerzo no garantiza el éxito, por lo tanto, la habilidad cobra mayor importancia, pero en 
la vida escolar los maestro valoran más el esfuerzo que la habilidad. En el desempeño 
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escolar del estudiante se debe tener en cuenta las capacidades y habilidades, “en el 
salón de clase se reconoce al estudiante por su esfuerzo”. (Edel, 2003, p.1), lo cual 
significa que aspectos tan importantes como las habilidades y  capacidades, el maestro 
los ve desde un segundo plano, contribuyendo de esta manera a la desmotivación de 
aquellos estudiantes que tienen habilidades especiales. Es sobresaliente, tener en 
cuenta las diferencias individuales para la construcción del conocimiento en los niños, y 
en este aspecto los maestros cumplen un papel fundamental. 
 
En  conclusión, el  desempeño escolar de los niños,  se ve  influenciado por causas 
pedagógicas del docente, en ellas, utiliza estrategias que promueven el interés y la 
motivación, fomenta prácticas pedagógicas que estén acordes al  niño, promoviendo y 
potencializando su desarrollo integral, revisión permanente de planes y programas de 
estudio los cuales deben estar acordes a los contextos socioculturales y las políticas 
gubernamentales, implementa didácticas activas y oportunas, buscando siempre 
alcanzar los mejores niveles en los estándares de calidad educativa. Generalizado de 
este modo, el desempeño escolar de los niños, está  influenciado por las prácticas 
pedagógicas de los maestros, y la didáctica que éste utilice en su praxis pedagógica, 
premisa que intenta indagar en esta propuesta de investigación.   
 
Por otro lado, la práctica pedagógica del maestro debe ser abierta y acorde al estilo de 
aprendizaje del estudiante, debe ser innovadora y motivadora, lo mismo, la relación 
estudiante y maestro debe ser cordial para que todo fluya de forma respetuosa y 
armónica influenciando, de este modo,  alcanzar mejores resultados y desempeños 
académicos. Entonces, “cobra importancia también el papel del profesor, para establecer 
la relación adecuada entre la motivación y el aprendizaje en la construcción del 
conocimiento, dada su influencia decisiva en el desarrollo curricular”(Ospina, 2006, 
p.159); Cuando la relación del maestro y estudiante se ve afectada, hace que el niño 
trunque su aprendizaje y se ve afectado su desempeño escolar. 
 
Por otro lado, el maestro promueve la participación activa de sus estudiantes, se esfuerza 
para potencializar habilidades, destrezas y conocimientos, con sus prácticas hace que 
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sus estudiantes sean activos, dinámicos, creativos e innovadores, promueven el hábito 
a la lectura, el análisis y la reflexión. Desempeño escolar significativo y pedagogía del 
maestro son complementarios. Por último, el desempeño escolar está influenciado por 
varios factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, pero que en esta investigación, se 
analizará las prácticas pedagógicas vista desde el conocimiento de saber pedagógico y 
su reflexión de dichas prácticas, es decir, solo se manifiestan en el tiempo y en un 
espacio donde los maestro preparan sus clases, desarrollan sus trabajos, hacen 
procesos de evaluación, teniendo en cuenta el contexto de sus estudiantes, preparando 
materiales didácticos y todos aquellos recursos que harán más fácil el desempeño del 
estudiante.  
 
Otro línea de análisis en esta categoría en elfactor social, y se analizará desde diferentes 
aspectos entre ellos, el hogar, como  la primera escuela para los niños, los padres se 
encargan de promover en  los sujetos  una serie de conocimientos que le son asignados 
de forma implícita, esto perite que  llegan con unos presaberes, es decir, conocimientos 
preconcebidos; en ningún momento el niño es una tabla rasa,  además, están inmersos 
en una sociedad cambiante que hace que los modifique, los determine y los defina. La 
familia y la escuela ocupan un lugar privilegiado en el desarrollo de aprendizaje del niño 
y en su desempeño escolar, garantizando su potencial académico. 
 
 
En los años sesenta,  se empezó a demostrar que el desempeño escolar dependía,  
además de los factores individuales, de otros factores socioculturales;  una aproximación 
de las condiciones socioculturales para aprender la realiza Córdoba, Ventura, Luengo, 
Vizuete y Feu, (2011) en su artículo titulado  “Determinantes socioculturales: su relación 
con el rendimiento académico en alumnos de Enseñanza Secundaria”, (p. 1) los autores 
citan a  Pérez el cual afirma que:  
 
En un principio, se consideró que el rendimiento académico dependía 
exclusivamente de la voluntad e inteligencia del alumno, sin embargo, se 
ha demostrado que existe un gran número de factores relacionados entre 
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los que destaca el entorno socioeconómico, familiar y cultural, además de 
la relación con el profesor, el centro escolar. (Pérez, 1997, p. 85) 
 
El estudio concluyó que el rendimiento académico global de los alumnos, se ve 
influenciado por los determinantes socioculturales, aunque no todas las variables influyen 
de la misma manera: el nivel económico familiar y nivel económico  cultural, son dos 
variables influyentes significativamente, incrementándose el rendimiento a medida que 
el nivel económico  sea mayor. Sin embargo, la edad o el nivel que cursa parecen no 
tener mayor relevancia. El estudio enfatiza que  “la estructura familiar como otro de los 
factores que mayor influencia muestra en relación a las calificaciones finales obtenidas, 
demostrando la fuerte influencia que ejercen los padres en la educación, el interés y el 
rendimiento académico de sus hijos”. (Córdoba, Ventura, Luengo, Vizuete & Feu, 2011, 
p.93). Dentro de estos aspectos socioculturales, la influencia de la familia es fundamental 
para alcanzar mejores y mayores resultados. 
 
Estos factores relacionados con los niveles socioculturales y económicos afectan 
indudablemente el desempeño escolar del niño  y todos los procesos relacionados con 
el aprendizaje, no visto desde las capacidades y potencialidades del sujeto, sino desde 
las mismas concepciones de la familia, pues esta ve con menores posibilidades el nivel  
educacional de sus hijos, ya que tiene muchas limitantes para satisfacer incluso 
necesidades básicas.  
Según esto, las clases más vulnerables presentan un bajo nivel cultural, razón por la cual 
los reprime de la naturaleza misma de la educación. Los estudiantes de clase social alta, 
presentan mejores oportunidades  de mejoramiento académico, altas  competitividades 
en el mundo laboral y mayores posibilidades de formar las grandes élites para 
mantenerse en el poder y doblegar a la clase menos favorecida. Los estudiantes de 
niveles socioculturales bajos y con sus recursos  económicos limitados, tienen otras 
prioridades y otras necesidades en su vida, desestiman el valor educativo, el valor 
económico para la subsistencia cobra importancia, otorgando mayor énfasis a  aquellas 
actividades  que desde su perspectiva le suministra un valor económico y social. 
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Por su parte,  Robledo y García, (2009)en su artículo titulado  “El entorno familiar y su 
influencia en el rendimiento académico de los alumnos”, (p. 1) citan a Chico, (2002), el 
autor manifiesta que  “el ambiente familiar, su funcionamiento, estructura, y/o clima, es 
otro de los factores claves para el desarrollo integral y escolar del niño”, (p. 124) 
asimismo, la corporación  entre las familias y los centros educativos es un aspecto 
determinante que conduce a una mayor satisfacción de los padres con los servicios 
educativos y responsabilidades, apoyando a sus hijos positivamente en la consecución 
de sus desempeños  escolares. 
 
Los autores, Valdez, Martín y Sánchez, (2009) realizaron un trabajo investigativo y un 
acercamiento del desempeño escolar de los niños relacionado con el entorno familiar, 
titulado “Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades 
académicas de sus hijos, el artículo analiza el grado de participación de los padres con 
los niños de primaria y la influencia  en el desarrollo educativo. 
 
Los resultados de este estudio permiten concluir, de manera general, que: 
 
 El nivel de estudios de los padres se correlaciona de manera positiva 
aunque baja con la participación de estos en las actividades escolares de 
los hijos. 
 La mayor participación de los padres se expresa en el factor de 
Comunicación con el hijo, lo cual apunta a que los padres circunscriben su 
apoyo educativo a los hijos al ámbito del hogar y no visualizan la 
importancia de su relación con la escuela como un medio que favorece el 
desempeño académico de los hijos. 
 
 Los puntajes de las madres son mejores que los de los padres en todos los 
factores evaluados e incluso muestran diferencias significativas en los 
factores Conocimiento y Comunicación con la escuela, lo cual apunta a que 
es especialmente la madre quien establece la relación de la familia con los 
otros contextos educativos. 
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 Los ítems con puntajes más bajos son aquellos que evalúan aspectos 
influidos por la interacción y comunicación de los padres de familia y los 
maestros, lo cual denota que el punto más crítico de la participación de los 
padres está referido a su relación con los docentes. (p. 15) 
 
Según este estudio,  es importante desarrollar acciones que permitan fomentar la 
comunicación entre padres, niños y maestros, y asociado a esto es pertinente que los 
padres conozcan el currículo de la escuela, así como el tipo de prácticas pedagógicas  
que involucran a sus hijos  con los maestros para mejorar el desempeño escolar. 
Asimismo, es importante que la escuela y la sociedad sensibilicen a los padres y a las 
madres para eliminar los estereotipos de género, que atribuyen a la mujer la 
responsabilidad de la educación de los hijos y dejen a los padres por fuera de dicha 
responsabilidad. 
 
Según lo anterior, podemos concluir que el desempeño escolar de los niños se ve 
afectado por causas socioculturales tales como: niños con poca motivación, desinterés, 
abandono  por parte de sus progenitores, bajos niveles de formación académica de sus 
padres, domicilios en lugares marginales, influencia de amistades poco recomendables 
y en últimas,  abandono total del Estado,  lo cual ocasiona que los niños no tengan  
ningún sentido  de percepción ante de la vida, e incluso se evidencia falta  de compromiso 
ante la familia y la sociedad. 
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5. ANTECEDENTES 
 
 
Para hablar sobre prácticas Pedagógicas y la relación con el aprendizaje en las 
Instituciones Educativas, es pertinente documentarse sobre los estudios recientes que 
se han realizado tanto en el ámbito regional, nacional y proyectos y propuestas fuera del 
país; a la vez, la relación de esta investigación con el Proyecto del Ministerio de 
Educación Nacional, Proyecto todos a aprender (PTA). En consecuencia, es necesario 
revisar cómo define el  Estado Colombiano el término de  educación, cuales son los fines 
de la educación y cómo ve las Prácticas Pedagógicas de los docentes desde el mismo 
Ministerio. 
 
Según esto, en el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia: 
 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 
la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 
 
Según la Ley 115, “la educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su  dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ministerio de Educación Nacional, 
1994, Art. 1).  Esta función es delegada a las instituciones educativas a quienes se les 
otorga libertad para que, de acuerdo al contexto, establezcan las características y 
requisitos del proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque con la exigencia de unos 
parámetros estatales ya establecidos que garantice conocimientos, habilidades y valores 
primordiales para la interacción de los sujetos dentro de la sociedad (estándares básicos 
de aprendizaje). 
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Igualmente, dentro de la educación formal en Colombia se encuentra el nivel de 
Enseñanza Básica Primaria, referida en la Ley General de Educación, 1994 entre sus 
objetivos específicos se encuentran entre otros la formación de los valores 
fundamentales para la convivencia, el fomento del deseo de saber, el desarrollo de las 
habilidades comunicativas y matemáticas básicas, la valoración de la  higiene y la salud 
del propio cuerpo, la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente, la 
formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 
plástica y la literatura; la adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía 
en la sociedad. 
 
Asimismo, dentro de los fines de la educación según la ley General de Educación, Ley 
115 se encuentra: el pleno desarrollo de la personalidad; la formación en el respeto a la 
vida y a los demás derechos humanos; participación en la toma de decisiones, la 
formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, y a la cultura nacional, y a la 
historia; la adquisición y la generación de conocimientos científicos y técnicos; estudio a 
la comprensión crítica a la cultura, entre otros. (Ministerio de Educación Nacional, 1994) 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(2011), manifiesta que recibir una educación de calidad a lo largo  de toda la vida, es un 
derecho congénito de cada niño, mujer u hombre. Por otra parte  expresa: 
 
La gran tarea para la educación, es seguir caminando hacia una 
gestión que responda a la diversidad, que facilite la participación, que 
promueva la autonomía sin fragmentar. Una gestión total, que se nutre 
de los procesos de formación docente y de evaluación de resultados y 
procesos, que se concibe como una negociación y conversaciones 
para muchos. Una gestión que busque al sujeto  (p. 3).    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tomará como referencia algunos trabajos de 
investigación y algunos autores, los cuales han encontrado grandes vacíos e 
interrogantes alrededor de dicho tema. 
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Para  comenzar, se tendrá en cuenta el trabajo de una Docente Universitaria e 
investigadora Colombiana que ha realizado importantes y significativas aportes a nivel  
pedagógico y específicamente,  reconocer su trabajo sobre prácticas pedagógicas; así, 
sus trabajos de investigación  han permitido rescatar la importancia y el valor  de dichas 
Prácticas, no solo desde su espíritu metodológico, sino como una intención polémica y 
estratégica, además, desde su historicidad ;  bajo este enfoque se tendrá en cuenta a la 
Doctora  Zuluaga, (1999). 
 
La práctica pedagógica es el escenario, donde el maestro dispone todos 
aquellos elementos propios de su personalidad académica y personal. 
Desde lo académico lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, 
como también el pedagógico a la hora de reflexionar de las fortalezas y 
debilidades de su quehacer en el aula. En lo personal, el maestro utiliza 
elementos como el discurso, relaciones intra e inter personal, ya que si no 
las tiene, es seguro que no obtendrá éxito de los estudiantes a la cual va 
dirigida su conocimiento. (p. 8) 
 
Por consiguiente, manifiesta que rescatar la práctica pedagógica significa en su sentido 
más amplio “recuperar la historicidad de la Pedagogía, tanto para analizarla como saber, 
como para analizar sus procesos de formación como disciplina”(Zuluaga, 1999, p.12), 
entonces,  es la lucha constante por el rescate de las Prácticas Pedagógicas a través de 
la historia, de un saber que conlleva en su discurso una normatividad propia de su 
práctica: “el maestro es el designado  en la historia como el soporte del saber 
pedagógico” (Zuluaga, 1999, p. 10), aunque socialmente ha sido marginado y su trabajo 
muy poco reconocido. 
 
El estudio de las Prácticas Pedagógicas  desde la  relación docente y estudiante permite 
resignificar la actividad del maestro como uno de los pilares importantes del saber 
pedagógico. La intención entonces de esta investigación es  aunar esfuerzos dirigidos a 
reflexionar y resignificar las prácticas pedagógicas y  tiene por objeto poner en el centro 
de la escena el quehacer del maestro.  La pedagogía se analizará no solamente como 
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un cuerpo de conocimientos aislado o paralelo al quehacer cotidiano, sino como la 
materialización de saberes adquiridos, lo que el maestro hace en el escenario educativo, 
pero de manera especial lo que comunica y argumenta en el aula, los recursos que utiliza, 
la relación con sus estudiantes, etc. 
 
En este sentido, la labor pedagógica de los docentes y los aprendizajes significativos  de 
los estudiantes cobra importancia con las prácticas pedagógicas; es así, como en la 
Universidad del Tolima se ha preocupado por investigar dichas prácticas con el apoyo 
de docentes investigadores idóneos y estudiantes sobre todo de maestría en educación; 
en consecuencia, se han encontrado entre otras, los siguientes trabajos de investigación: 
 
Gómez y Perdomo, (2015) desarrollaron un trabajo de investigación con la denominado 
“Prácticas pedagógicas de los Docentes  del grado quinto de básica primaria en relación 
con la implementación del Modelo Pedagógico Constructivista”(p. 1).Esta  investigación 
se realizó en dos Instituciones Educativas Fundadores Ramón Bueno y José Triana de 
la ciudad de Girardot, las investigadoras  parten de la necesidad de conocer aspectos 
relevantes de las prácticas de aula de los docentes que orientan clases en el nivel de 
básica primaria, y de la inquietud al conocer el porqué  de forma reiterativa los 
estudiantes presentan un bajo nivel académico. Concluyen que Aunque este factor se 
relaciona directamente con el estudiante, se puede establecer que en el proceso 
educativo, es el docente es el agente principal para generar dicho cambio, porque a 
través de su saber pedagógico puede lograr transformar la condición de vida de estos 
estudiantes, dirigir su mirada hacia lo escolar para promover conocimientos significativos 
que los ayude a forjar una nueva realidad. 
 
Al respecto, las investigadoras concluyeron que los docentes hacen uso deficiente de 
una planeación que guíe sus prácticas de aula y por ende no existen metas tangibles de 
aprendizaje para los estudiantes, el desarrollo de las clases que en la mayoría de las 
observaciones se basa en la trascripción de contenidos ya establecidos por textos y que  
a pesar de que los docentes conocen el modelo pedagógico Constructivista establecido 
desde  su  PEI, carecen de los fundamentos, parámetros y metodologías que guían su 
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implementación.  
 
Por otro lado, Trujillo, (2015) desarrolló un trabajo de investigación con la universidad del 
Tolima denominado “análisis de las prácticas y los estilos pedagógicos de los docentes 
de la Institución Educativa Ricabrisa de Tirquí Huila y su relación con los resultados de 
las pruebas externas “SABER” (p. 1).La investigación es de tipo cualitativo cuyo fin fue 
el de analizar las prácticas y estilos pedagógicos  de los  docentes de básica secundaria 
que se desempeñan en las áreas de lenguaje, ciencias naturales y matemáticas 
evaluadas en pruebas externas saber en el año 2009 de la Institución Educativa 
Ricabrisa de Tarqui Huila. La investigación,  aporta a la descripción de las características 
de las prácticas docentes y el reconocimiento de sus concepciones en las categorías de 
la investigación, así como sus tendencias pedagógicas. 
 
En resumen, mediante la investigación se rescata el hecho de que los docentes 
abandonan algunas prácticas tradicionales y utilizan un estilo práctico en las actividades 
pedagógicas, sin embargo, esto no se refleja en las pruebas SABER;  las prácticas y los 
estilos pedagógicos tienen relación con la consecución de buenos resultados, en la 
medida en que motivan al estudiante a la participación y la construcción de conocimiento, 
la motivación es para los docentes una falencia que se evidencia tanto en ellos como en 
los estudiantes; por lo tanto, esta es una constante que se percibe y que hace de los 
procesos de enseñanza algo de poco agrado y que por ende, no genera aprendizajes 
significativos. “Algunos manifiestan que el problema de motivación no solo afecta el 
desempeño de los estudiantes sino también el de los docentes”. (Trujillo, 2015, p. 86) 
Forero y Barrios, (2015) también con la Universidad del Tolima, desarrollaron un trabajo 
de investigación titulado “concepciones de las prácticas pedagógicas de los maestros de 
primaria de las Instituciones Educativas Rurales de los municipios de Ibagué”(p. 1).La 
investigación se realizó  mediante un enfoque de investigación crítico social con 
metodología cualitativa, exploratoria y transversal. En esta investigación las autoras 
buscaron  resultados referentes al maestro rural y su relación con categorías tales como: 
práctica pedagógica, su rol como transformador de la comunidad y sobre la sociedad 
misma, y de cuestionamientos como: su percepción frente a la problemática que aqueja 
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a la educación rural y cómo han enfrentado a estas situaciones y qué actitudes se han 
generado en ellos como consecuencia de las mismas. Este proyecto logró realizar un 
estudio que dio cuenta de las prácticas pedagógicas de los docentes rurales de Ibagué, 
en los colegios Mariano Melendro y Ambiental, sobre su quehacer de aula. 
 
Mediante la investigación, se llegó a  concluir que un gran número de los docentes rurales 
deben  trabajar Escuela Nueva, pues tienen en la misma aula  estudiantes de todos los 
grados (primero a quinto), por otro lado,  no tienen claridad del modelo pedagógico de 
las Instituciones,  por lo tanto trabajan con pedagogías magistrales, las cuales están 
centradas en el maestro y desarrollan actividades pedagógicas para los estudiantes 
como apoyo para afianzar sus conocimientos. 
 
Según lo anterior, es relevante dar una mirada crítica a nuestro sistema educativo, pues 
vemos que la educación rural está en desventaja y en detrimento con otras instituciones 
educativas  de los sectores urbanos, pues el sector rural,  tiene que sortear una cantidad 
de dificultades para sacar adelante a los niños, y  posibilitar la transformación y la calidad 
de vida de estas comunidades. Por otro lado, esta investigación nos llama a reflexionar 
sobre nuestro quehacer pedagógico en las aulas, pues estas son los centros donde los 
estudiantes construyen su propio conocimiento, su propia identidad y autonomía, y las 
prácticas pedagógicas son el medio para atraer a los estudiantes  hacia  nuevos retos, 
que los enamoren de las aulas,  y sean ellos los protagonistas. Cuando las prácticas 
Pedagógicas se tornan monótonas y  poco interesante  para los estudiantes, es muy 
difícil asumir un proceso de  cambio significativo y sobre todo en estos sectores, donde 
tienen una  cantidad de limitaciones como el acceso a internet, falta de aparatos 
tecnológicos, dificultad para llegar hasta las escuelas,  desmotivación, etc. 
 
En el ámbito nacional, encontramos entre otros, los siguientes trabajos de investigación: 
 
Manosalva, León y Murcia, (2009) desarrollaron el trabajo de investigación  denominado 
“Prácticas de Gestión Curricular en tres colegios de excelencia para Bogotá”;(p. 1) los 
colegios son: Colegio Distrital Débora Arango Pérez, Colegio Distrital General Gustavo 
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Rojas Pinilla y Colegio Distrital Orlando Higuita Rojas; su intención fue determinar cómo 
se desarrolla la gestión de directivos y docentes en la definición y producción de las 
prácticas curriculares. Los autores concluyen que cada institución aunque sigue los 
lineamientos de la política educativa distrital de Bogotá, presenta una particularidad en 
cuanto a su dinámica y estructuración respecto al manejo curricular, institucional y 
organizacional, que solo son observables dentro de ese contexto y que posibilitan una 
mirada crítica de su quehacer pedagógico. 
 
Por otro lado, Ortiz y Torres, (2009) investigaron  en la Pontificia Universidad Javeriana 
una macro-investigación  que fue desarrollada en convenio por un grupo de investigación 
de la Facultad de Educación Superior y Colciencias. El estudio denominado “Prácticas 
de gestión curricular en los niveles de preescolar, básica y media, en la Institución 
Educativa Distrital Álvaro Gómez Hurtado” (p. 1) – caso I – e Institución Educativa Distrital 
Chorrillos – caso II-,   realizaron  una caracterización de las acciones que se llevan a 
cabo en instituciones en el ámbito de la práctica curricular, esto con el fin de contribuir 
con elementos que permitan la mejora del currículo  de las prácticas docentes y en sí, 
del proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela, teniendo como  objetivo revisar 
las prácticas de gestión Curricular que desarrollan los Docentes y Directivos Docentes 
de las Instituciones. 
 
En este proyecto, la investigación  concluyó,  en primer lugar,  que desde la perspectiva 
institucional existen evidencias documentales que revelan el ejercicio de procesos de 
planeación curricular,  que el Proyecto Educativo Institucional, el Documento Curricular 
y los demás documentos evaluados evidencian  que la comunidad académica y 
particularmente los  directivos docentes y docentes han estado inmersos en procesos 
colectivos de planeación. No obstante, manifiestan también que es observable que 
dichos procesos han sido puntuales y no revelan un proceso de actualización continua, 
generando con esto su descontextualización en el tiempo y la pérdida de compromiso 
por parte de los miembros de la comunidad académica ante la discontinuidad en su 
revisión y ajuste. En cuanto a los docentes,  concluyen los investigadores  que cumplen 
su labor con un alto grado de eficacia, pero en  la evaluación,  no existe un referente que 
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garantice su efectividad. 
 
Es  de anotar, que en esta investigación los resultados obtenidos no fueron 
absolutamente negativos, se observa un trabajo estructurado y eficiente en las 
Instituciones  en mención.  
 
En la Universidad de la Salle, y su Maestría en Educación, las estudiantes 
investigadoras,  Campos y Guevara, (2009) trabajaron en un proyecto de investigación 
titulado “influencia de las Prácticas Pedagógicas frente a las dificultades de aprendizaje” 
(p. 1), para optar por el título de Magíster en Educación;  este trabajo  lo desarrollaron 
con estudiantes de grado quinto de primarias, en el Colegio Ciudad de Bogotá y busca 
comprender más de cerca la relación pedagógica entre  docentes  y estudiantes, y la  
manera en que se desarrolla la relación puede influir, tanto en el aprendizaje como en la 
enseñanza del proceso educativo. 
 
Las investigadoras, formularon unas dificultades de aprendizaje causadas por las 
prácticas pedagógicas invisibles, y están referidas a los vacíos conceptuales y la 
desmotivación personal por el aprendizaje, el estudiante se siente invisible  ante las 
prácticas pedagógicas, pues él es un personaje pasivo ante la dinámica del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Además, las guías entregadas por los docentes en las 
diferentes áreas del conocimiento, las consideran aburridas y muchas veces no 
entienden;  las tareas para ellos son desmotivantes  porque tampoco comprenden  y no 
encuentran quien les ayude o los guíe en dicho proceso. 
Por otro lado. Concluyeron que: 
 
El aprendizaje no es una obligación del estudiante, es una respuesta a la 
relación pedagógica del docente que enseña. Existen muchos docentes, 
quienes creen que la educación está dispuesta a perpetuar el conocimiento 
del pasado, a formar espíritus alienados que son incapaces de responder 
al conocimiento de una manera diferente que no sea el de memorizar todo 
lo que le digan, es necesario iniciar una revolución pedagógica, recobrar el 
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verdadero significado y sentido de la educación y brindar a los estudiantes 
la oportunidad de crear y liberar su propio pensamiento. (Campos & 
Guevara, 2009, p. 142) 
 
Por consiguiente, dicho proceso de enseñanza y aprendizaje  inicia en el interior de las 
aulas, en un ambiente de aprendizaje  cordial, de respeto mutuo y orientado siempre a 
la formación del estudiante. Esto exige por parte de las Instituciones Educativas un 
trabajo en equipo estructurado y organizado, y unos acuerdos mínimos establecidos 
entre las partes. Así, además de lo anterior, las prácticas pedagógicas  de los docentes 
cobran importancia en este ámbito, pues  se convierten en el desarrollo de actuaciones 
concretas en el aula,  producto  de la reflexión y planeación personal para materializar 
resultados y lograr consolidar las competencias no solo personales, sino  disciplinares, y  
su actuación pedagógica se convierte en una fuente constante de conocimientos. 
 
La Pontificia Universidad Javeriana,  Arbeláez, (2005) en su proyecto de investigación 
“caracterización de prácticas de enseñanza en el nivel preescolar” (p. 1) es una 
propuesta que realizó con base en las tres dimensiones fundamentales personal, 
didáctica y evaluativa en el jardín infantil Cometas y del Centro Social Santa Magdalena 
Sofía en la ciudad de Bogotá. La investigadora concluyó que en preescolar es necesario 
que exista una motivación, pero las herramientas que aporte el personal profesional son 
muy importantes y propiciar ambientes agradables que permitan la construcción del 
conocimiento y favorezcan la interacción del niño con el objeto del conocimiento, esto 
favorece la formación de los niños y de las niñas. 
 
En nivel preescolar y la primera infancia, es de suma importancia que las docentes 
trabajen con material tangible, esto permite tener contacto directo entre el  sujeto y el 
objeto. Los niños aprenden manipulando y creando; la imaginación y la creatividad son 
muy importantes en los niños. Desde este punto de vista este trabajo de investigación se 
convierte en un antecedente importante, pues el trabajo debe iniciar en la primera 
infancia con la motivación por parte de los maestros, y esto se consigue si se aplica 
herramientas pedagógicas con unas buenas prácticas pedagógicas. 
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En el plano Internacional, se encontró que en Chile, Preiss, (2014) profesor de psicología 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigó 1.482 videos de clases de 
profesores evaluados como competentes y destacados en los programas de evaluación 
y acreditación docente. Los videos se grabaron entre 2005 y 2010 en clases de segundo 
ciclo básico, en los subsectores de lenguaje y matemáticas, aplicando la pauta de buenas 
prácticas docentes, se seleccionaron 151 videos que presentaban al menos un episodio 
con 2 o más prácticas Pedagógicas destacadas en la pauta. Se realizaron análisis 
estadísticos descriptivos y correlaciónales, análisis multivariados de varianza para 
evaluar diferencias por sexo y sector de enseñanza y un análisis de medidas repetidas 
para evaluar diferencias entre momentos de la clase en las variables identificadas. La 
mayoría de las buenas prácticas pedagógicas identificadas se implementa durante el 
desarrollo de la clase y busca concitar la participación de los estudiantes. La estrategia 
de enseñanza más observada es la explicitación de procesos de razonamiento. Estos 
patrones de enseñanza están vinculados a una concepción de la enseñanza como 
transmisión y son compatibles con el patrón externalista de enseñanza dominante en 
Chile. 
 
El objetivo de AEP (asignación de excelencia pedagógica) es reconocer el mérito 
docente, acreditando y dando incentivos a quienes tienen un desempeño de excelencia 
en buenas Prácticas Pedagógicas. La participación en AEP (asignación de excelencia 
Pedagógica) es voluntaria y convoca a profesores de establecimientos que reciben 
financiamiento público, tanto aquellos administrados por municipios como aquellos 
administrados por privados. La metodología de evaluación comprende una prueba 
escrita de conocimientos disciplinares y pedagógicos, así como un portafolio que incluye 
la grabación en video de una clase. Actualmente, AEP abarca todos los grados y 
disciplinas de la educación obligatoria en Chile. En el dominio de lenguaje, Preiss, (2014) 
estudió clases de primer ciclo de educación básica y mostró que la mayor parte del 
tiempo la atención estaba focalizada en el profesor, el trabajo independiente de los 
estudiantes en aula era individual y no grupal y el tipo de contenido favorecido era la 
práctica Pedagógica de una habilidad lingüística, por sobre el ejercicio de actividades de 
lectura o escritura. 
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Como conclusión. Los investigadores destacaron que la mayor parte del trabajo 
independiente observado involucraba trabajo individual en vez de grupal. Preiss, (2010) 
destacó que las actividades de estas clases estaban centradas en la apropiación privada 
de términos y procedimientos. En otros estudios realizados con la misma muestra de 
Preiss, (2010); Radovic y Preiss, (2010) constataron que las preguntas de los profesores 
son generalmente cerradas y los seguimientos, de bajo potencial metacognitivo. 
 
En síntesis, estos estudios muestran que los docentes chilenos generan patrones de 
interacción centrados en la figura del docente, quien entrega información y conduce un 
entrenamiento sistemático y repetitivo de habilidades. 
 
Este proceso se realizó como parte de una iniciativa que busca conformar una biblioteca 
digital de buenas prácticas Pedagógicas  docentes a partir de la observación de videos: 
la Videoteca de Buenas Prácticas Pedagógicas Docentes. El propósito de esta iniciativa 
es poner estos ejemplos de buenas prácticas docentes a disposición de la comunidad 
educativa, mediante una plataforma digital de acceso gratuito. 
 
Por otra parte, en la investigación de Ruiz, (2009) titulada “Evaluar los centros escolares: 
¿con base en los resultados de los alumnos en pruebas de aprendizaje o en otros 
factores de los propios centros?” (p. 1), se hace evidente que la evaluación a las 
Instituciones educativas no debe estar solamente centrada en los resultados de los 
alumnos en pruebas externas o internas, sino que debe comprender diversos factores 
institucionales o factores externos como los docentes, el enfoque pedagógico, la 
infraestructura, el medio sociocultural y el contexto donde está el estudiante. La 
sumatoria de los resultados extra institucionales obtenidos por supervisión de las tareas, 
la colaboración de los padres de familia en la parte académica, la relación directa entre 
Institución y acudientes, la autoevaluación de las Instituciones, los planes de 
mejoramiento y una contextualización adecuada del P.E.I. y los resultados en pruebas 
externas por parte de los alumnos, muestran un panorama que describe con mayor 
precisión todos los factores que rodean la labor educativa con el fin de mejorar en 
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diversos aspectos.  
 
Así mismo, la Revista de Currículum y formación de Profesorado, de la Universidad de 
Granada España, realizaron una reseña con el liderazgo de los  investigadores,  Barber 
y Mourshed, (2008) denominada “Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor 
desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos”,  (p. 1) señala los factores que tienen 
que ver con las políticas tomadas por países educativamente exitosos. Inicialmente, se 
descubrió la importancia de la adecuada fundamentación en los primeros años lo cual 
implica que el número de estudiantes en los primeros grados sea igual o inferior a 15 
alumnos y exige además una altísima capacidad profesional por parte del docente. 
Evidenciada la relación entre el buen docente y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
Se crearon sistemas que buscan estrategias para ejercer labor docente a los estudiantes 
universitarios de mayor nivel académico; estos estudiantes son capacitados en 
pedagogía y para su selección final se les hacen pruebas muy rigurosas en aritmética, 
lenguaje y comunicación; todo lo anterior, se complementa con buenos sueldos y con un 
control entre la oferta de docentes y la demanda de alumnos. 
 
Para saber por qué algunas escuelas tienen éxito y otras no, se estudiaron veinticinco 
sistemas educativos de todo el mundo, incluidos diez de los sistemas con mejor 
desempeño, y analizaron qué tienen en común estos sistemas con alto desempeño y 
cuáles son las herramientas que emplean para mejorar los resultados de sus alumnos. 
Las experiencias de estos exitosos sistemas educativos resaltan la importancia de tres 
aspectos:  
 
 Conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia;  
 Desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes; y 
 Garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción posible a todos 
los niños. 
 
La recomendación general de Barber y Mourshed, (2008) es evitar la inadecuada 
selección docente, pues ella implica por lo menos 40 años de mala labor educativa; 
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atendiendo a esto los países con los mejores resultados tienen mecanismos que les 
permiten retirar rápidamente a los profesionales inadecuados para la docencia en los 
primeros años de trabajo. La relación entre el buen docente y el alumno es el centro 
sobre el cual gira esta investigación, y contribuye a observar el fenómeno del contexto 
de la escuela en estudio y del componente de evaluación que se inscribe en sus prácticas 
cotidianas. 
 
Por otro lado, en relación al Programa Todos a Aprender (P.T.A), se ha encontrado 
referentes bibliográficos desde el mismo Ministerio de Educación Nacional; es así, como 
por parte del gobierno tiene claro dos aspectos importantes que son: la calidad de la 
educación y mejorar los resultados en las pruebas estandarizadas SABER.  
 
En el plan sectorial  2010 – 2014, deja claro el gobierno nacional, la intención de mejorar 
la calidad de la educación. En uno de sus apartes afirma que: 
 
 
La calidad de la educación no sólo es una necesidad, sino que representa 
una de las metas más urgentes a alcanzar por parte de los países en vía 
de desarrollo como Colombia, si aspiran a insertarse con éxito en la 
sociedad del conocimiento del siglo XXI. (Ministerio de Educación Nacional, 
2013, p. 4).  
 
Además,  busca cerrar brechas educativas, atender integralmente a la primera infancia 
y mejorar la calidad de la educación;  esto fue oficializado  en el lanzamiento de la política 
“Educación de calidad, camino a la prosperidad”.(Ministerio de Educación Nacional, 
2010) 
 
En concordancia con lo anterior, el gobierno nacional propuso el Plan Nacional Decenal 
de Educación 2006- 2016.  
 
En Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado social y democrático 
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de derecho y de su reconocimiento constitucional como un país 
multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, la educación es un derecho 
cumplido para toda la población y un bien público de calidad, garantizado 
en condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la 
participación corresponsable de la sociedad y la familia en el sistema 
educativo. La educación es un proceso de formación integral, pertinente y 
articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional que 
desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la 
producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la 
paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2009, p. 11) 
 
Del mismo modo, Colombia la más educada al año 2025, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), deja claro que el próximo salto  es la calidad de la práctica docente y 
las prácticas pedagógicas en el aula, Igualmente,  
 
Asume la práctica pedagógica, entendida como experimentación o vivencia 
de los encuentros intencionados, abre un espacio a la creatividad del 
estudiante, porque le permite experimentar con los saberes que adquiere 
en la escuela y en el medio en el cual interactúa. (Ministerio de Educación 
Nacional, 2007, p. 39) 
 
Según lo anterior, el Gobierno Nacional tiene claro  que después de la cobertura,  la 
calidad de la educación es un eje de suma importancia para trabajar en las Instituciones 
Educativas, y en ese contexto los docentes y las prácticas pedagógicas cobran 
importancia, pues estas dinamizan el quehacer pedagógico, los ambientes de 
aprendizaje y potencian al estudiante para trabajar armónicamente hacia la consecución 
de sus objetivos. 
 
Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Educación Nacional dispone de programas 
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que ayudan a potencializar  dicho propósito. El Programa Todos a Aprender 2.0 
consolidado con el programa Colombia la más educada  al 2025, es una de las 
principales estrategias para promover la excelencia docente, y tiene como principal 
objetivo mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria en matemáticas 
y lengua castellana. 
 
El Programa Todos a Aprender 2.0 continúa en las  instituciones educativas que aún a 
pesar de haber trabajado desde el 2011 con el P.T.A, persisten en sus desempeños 
académicos bajos o insuficientes y en las pruebas estandarizadas SABER se mantienen 
sin alcanzar los requerimientos mínimos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional 
para superar dichas pruebas, es así como desde finales del año 2014 se implementó la 
versión 2.0 del programa y tiene como estrategias de fortalecimiento en la 
implementación pedagógica de actividades 100%  enfocadas en mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes; protocolos e instrumentos que guíen la formación y el 
acompañamiento docente; ruta de acompañamiento y evaluación formativa para el 
aprendizaje de los estudiantes. (Ministerio de Educación Nacional, 2015) 
En cuanto a investigaciones que se han realizado sobre el Programa Todos a Aprender 
(P.T.A), se encuentra muy pocos trabajos y grandes vacíos sobre el tema. Al respecto, 
Mora, (2015) hace un análisis desde adentro del Programa Todos a Aprender, llamado 
“luces y sombras del PTA” (p. 1), en el hace una descripción detallada acerca de cómo 
se trabaja y cómo funciona el programa, manifiesta que hay una consideración 
generalizada de que el PTA es más burocrático que pedagógico y de entrada hay una 
recepción negativa en muchos directivos. Como muchas cosas en Colombia y sobre todo 
en educación, el programa se ve muy bien en teoría, pero en la práctica es  más 
complicada. Mora, (2015) manifiesta que “ha sido tomada con desconfianza por algunas 
secretarías, muchos rectores y coordinadores y lo más grave por los docentes que son 
la parte central del proyecto” (p. 2). Además  opina que al programa lo afecta la falta de 
credibilidad que el Ministerio de Educación tiene por los docentes. 
 
En la Universidad Nacional, Londoño, (2015) presenta un trabajo final para obtener el 
título de Magister en la enseñanza de las Ciencias exactas y Naturales, para tal fin, 
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realiza una investigación titulada: 
 
Aproximación a la sistematización y análisis de la experiencia de 
acompañamiento y formación en el área de matemática a docentes de 
básica primaria en la institución educativa Caracas, en el Marco del 
programa para la transformación de la calidad educativa PTA (p. 1) 
 
Esta es una investigación de enfoque cualitativo  y de corte etnográfico. 
 
Este trabajo de investigación responde a una sistematización de experiencia de la 
implementación de las estrategias del Programa Todos a Aprender en la ciudad de 
Medellín (Colombia). Este estudio busca un primer nivel de sistematización de la 
experiencia de acompañamiento en el área de matemáticas a los docentes de básica 
primaria de la institución educativa Caracas, a partir del análisis de las prácticas llevadas 
a cabo en el marco del programa  PTA, dos de las conclusiones más relevantes a las 
que llegó la investigadora fueron las siguientes: evidencia  cómo a través de las 
estrategias de acompañamiento in situ y comunidad de aprendizaje, propuestas por el 
Programa para la Transformación de la Calidad educativa PTA, se lograron espacios que 
permitieron un análisis reflexivo acerca de las prácticas docentes que acontecen en la 
clase de matemática y más allá de esto a partir de las reflexiones se elaboraron 
propuestas que parten del conocimiento del contexto y de la construcción pedagógica de 
los docentes y los cambios que realmente logran algún tipo de transformación de las 
prácticas de aula, son los que se producen a partir de la reflexión del docente de su 
propio quehacer, de su saber y del contexto en el que se desenvuelve el proceso 
educativo. (Londoño, 2015) 
 
Teniendo en cuenta este panorama, es de  anotar que el gobierno nacional en cabeza 
del Ministerio de Educación Nacional tienen claro que es una prioridad mejorar la calidad 
de la educación y para empezar  trabajarán con la Educación Básica Primaria en las 
áreas de matemáticas y castellano; y el programa Todos a Aprender es un programa útil 
para las Instituciones Educativas ya que proporciona todos los herramientas necesarios 
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para mejorar las prácticas en el aula y con el acompañamiento de los tutores, los cuales 
tienen claro que el trabajo colaborativo y el material tangible son una base para mejorar 
las prácticas pedagógicas y con ello la calidad de la educación, cuando logren consolidar 
un incremento en las pruebas estandarizadas SABER, siendo esta  el verdadero espíritu 
del programa, P.T.A. 
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6. ESTRATEGIA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para lograr cada uno de los objetivos propuestas en esta investigación, se tomará un 
enfoque metodológico cualitativo de carácter exploratorio que permitirá el desarrollo de 
un método descriptivo analítico para determinar la influencia de las prácticas 
pedagógicas en el desempeño escolar en la Institución educativa José Antonio Ricaurte 
de Ibagué -Tolima.  
 
Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las 
características de las variables y fenómenos (con el fin de generar y 
perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones 
entre fenómenos o comparar los constructos y postulados generados a 
partir de fenómenos observados en distintos contextos), así como el 
descubrimiento de relaciones causales, pero evita asumir constructos o 
relaciones a priori.  (Quecedo & Castaño, 2002, p. 12) 
 
El enfoque es  cualitativo de carácter exploratorio, por la naturaleza de la problemática 
abordada, el tipo de información y las estrategias utilizadas para la recolección de datos, 
la compilación de las mismas y el análisis, acordes a los objetivos propuestos en esta 
investigación. Además,  se busca encontrar los factores particulares que influyen en la 
realidad de las prácticas pedagógicas de los docentes.  
 
Es descriptivo analítico, pues se busca reconocer la realidad que nos circunda y 
compete, logrando un acercamiento a lo más visibles del problema que se establece en 
este proyecto: caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes para describir y 
analizar la influencia de estas en el desempeño escolar de los estudiantes, de educación 
básica primaria de los grados tercero y quinto de la Institución. 
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6.2 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
“El procedimiento metodológico cualitativo se propone la comprensión de la realidad 
desde las múltiples perspectivas, lógicas y visiones de los actores sociales que 
construyen e interpretan la realidad”. (Galeano, 2004, p. 21) 
 
Por lo tanto, para generar y recolectar la información se incluyen sujetos que ayudarán 
a comprender la realidad desde múltiples perspectivas. Se inicia un trabajo de campo 
para la recolección de datos con instrumentos adecuados teniendo presente la 
importancia de este momento en el trabajo de investigación, focalizando  los resultados 
y asegurar la calidad de los mismos,  utilizando  como criterios de evaluación de la 
investigación “su claridad, coherencia, consistencia, pertinencia y eficacia”. (Ramírez, 
2011, p. 89) 
 
6.3  FASES O ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 
 
Tabla 1. Fases o etapas de la metodología 
FASES OBJETIVOS ACTIVIDAD INSTRUMENTOS 
Exploratoria Realizar un 
diagnóstico del 
desempeño escolar de 
los estudiantes de 
educación básica 
primaria en los grados 
3° y 5°, desde la 
implementación del  
Programa Todos a 
Aprender (PTA). 
Hacer una revisión de 
los documentos 
institucionales y los 
resultados de las 
pruebas saber de los 
últimos tres años 
Documentos 
institucionales y 
matrices enviadas 
desde el Ministerio de 
Educación Nacional 
(MEN) 
Descriptiva 
analítica 
Caracterizar las 
prácticas Pedagógicas 
de los Docentes de 
1- Establecer grupos 
para la observación 
participante con 
1- Encuestas a los 
estudiantes del grado 
tercero y quinto de la 
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FASES OBJETIVOS ACTIVIDAD INSTRUMENTOS 
Educación Básica 
Primaria de la 
Institución Educativa 
José Antonio Ricaurte 
de Ibagué Tolima. 
 
estudiantes. 
2- conformación de 
grupos  focales con 
docentes y 
estudiantes  
3- Aplicación de 
instrumentos 
(entrevistas) a los 
grupos 
seleccionados, los 
cuales se hará de 
forma aleatoria y a los 
docentes y directivos 
docentes. 
Institución y a los 
docentes de los 
respectivos grados 
2- Entrevistas a 
directivos docentes. 
Pregunta de 
investigación 
¿Cuál es la influencia 
de las Prácticas 
Pedagógicas de los 
Docentes de Básica 
primaria de la 
Institución Educativa 
José Antonio Ricaurte 
de Ibagué Tolima en el 
desempeño escolar de 
los estudiantes? 
 
Proponer acciones de 
mejoramiento a partir 
de las Prácticas 
Pedagógicas 
encontradas en los 
docentes de 
Educación Básica 
primaria de la 
Institución Educativa 
José Antonio Ricaurte 
de Ibagué Tolima. 
Elaboración y 
presentación de la 
propuesta a la 
Institución. 
Fuente: El autor 
 
 
El proyecto de investigación tiene dos fases: la primera es la fase exploratoria y la 
segunda es la fase descriptiva analítica y finalmente se hace la propuesta a partir de los 
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resultados encontrados en la investigación. 
 
6.3.1 Fase Exploratoria. Esta es la primera fase de la investigación, en la que se hace un 
acercamiento a la “búsqueda de conocimientos generales y estructurales en una primera 
aproximación que tiende a verificar el comportamiento de variables individuales y de 
conjunto” (Buzai, Baxendale, & Cruz, 2009, p.34).  
 
Estas consideraciones llevan a definir la profundidad que tendrá la investigación, la cual 
estará relacionada con un primer encuentro que es el diagnóstico general, para lo cual 
se hará necesario “conocer la documentación sobre el problema que se está 
desarrollando, para ello  una fase fundamental en toda Investigación es el análisis de los 
documentos referentes al tema estudiado”(Noguero, 2002, p.171).  
 
Por lo tanto, se utilizará como herramientas los libros institucionales y las matrices de 
resultados de las pruebas estandarizadas “SABER” tomadas del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), para hacer un análisis objetivo de los  resultados de los estudiantes, 
tomando como referencia los tres últimos años. Además, se busca indagar si el Programa 
del Ministerio de Educación Nacional, programa todos a aprender (P.T.A.)  presente en 
la Institución, está incidiendo en los resultados de las pruebas estandarizadas de los 
estudiantes y en general la oportunidad de encontrar en las prácticas pedagógicas de los 
docentes, aspectos significativos que puedan estar influyendo los aprendizajes de los 
estudiantes y  en el desempeño escolar. 
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6.3.2. Fase Descriptiva Analítica 
 
6.3.2.1 Observación Participante. En el interior de la clase se observará dos clase de 
cada uno de los cuatro docentes que acompañan a los grados tercero de primaria  de la 
Institución,  estos grupos  focalizados se los tendrá en cuenta en la observación 
participante  para recoger información, teniendo en cuenta que  “Las observaciones 
facultan al observador a describir situaciones existentes usando los cinco sentidos, 
proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio” (Erlandson, Harris, 
Skipper & Allen, 1993); (citado por Kawulich, 2005, p. 2). 
 
Además, como propósito de la observación en esta investigación es obtener una 
descripción o representación del problema abordado en el proyecto, para lo cual la tarea 
descriptiva propuesta desde la observación se basará en:  
 
 Tomar evidencias del desarrollo metodológico de las clases, buscando un 
acercamiento directo al contexto donde  se desarrollan las prácticas pedagógicas de 
los docentes y se demuestra  el desempeño escolar de los estudiantes 
 
 Conocer la interacción comunicativa que hay  entre los sujetos, permitiendo una 
mayor contextualización al fenómeno estudiado.  
 
 Evidenciar la postura que asumen los docentes con los estudiantes que tienen bajo 
desempeño escolar,  como con  los niños  que su desempeño escolar es bueno o 
satisfactorio.  
 
6.3.2.2. Grupos Focales. “Los grupos focales son una técnica de recolección de datos 
mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática 
propuesta por el investigador” (Escobar & Bonilla, 2009, p. 52).Según esto, los grupos 
focales se constituyen a partir de la identificación de alguna particularidad, teniendo en 
cuenta los objetivos a investigar. Por otra parte, Aigneren, (2002) cita a Korman y define 
un grupo focal como "una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los 
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investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o 
hecho social que es objeto de investigación" (Aigneren, 2002, p.2), esto conduce a la 
elección de un grupo de sujetos con características particulares, que tienen en común un 
tema específico de interés y son conocedores del mismo. 
 
En esta investigación, el grupo focal estará integrado por  los docentes de los cuatro 
grados terceros de la sede principal  y los estudiantes de dichos grados. Por lo tanto, los 
participantes  se reunirán para discutir y analizar alrededor de una temática que el fin de 
obtener unas conclusiones producto de la interacción entre participantes y la elaboración 
de unos acuerdos. 
 
El grupo focal que se seleccionará en esta investigación es una  parte de contexto 
general de la Institución  donde se realiza la investigación, que tiene amplias ventajas 
porque se podrá recolectar suficiente información de carácter  cualitativo sobre las 
prácticas pedagógicas y su influencia en el desempeño escolar, temáticas específicas 
de gran interés para los participantes y que enriquecen el proyecto. 
 
Para determinar el grupo focal con el cual se trabajará en esta investigación, se tendrá 
en cuenta seleccionar entre los grados terceros y los grados quintos (total ocho grupos) 
existentes en la sede principal de la Institución, de ellos se seleccionará un número 
significativo de estudiantes de los grados terceros, aquellos niños considerados que 
tienen dificultades en el aprendizaje en el aula. El objetivo será observar la percepción 
que tienen los niños del docente en cuanto a sus prácticas pedagógicas y su relación 
con el desempeño escolar. 
 
Una vez terminada la actividad, se registrará los resultados para un posterior análisis. 
Este momento es importante porque se obtendrá algunas conclusiones producto de las 
impresiones y las participaciones de los integrantes. 
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6.3.2.3 Entrevista. Se define la entrevista “como una situación, normalmente entre dos 
personas, en la que se van turnando en la toma de la palabra, de manera que el 
entrevistador propone temas y el entrevistado trata de producir respuestas localmente 
aceptables” (Callejo, 2002, p.8), pero con ciertas características que hacen que se aleje 
de una conversación ordinaria, y con ciertos lazos de confianza que permitan aunar 
esfuerzos para llegar al  objetivo de la entrevista. La relación comunicativa entre 
entrevistador y entrevistado es la que permite obtener información certera para ser 
interpretada en la investigación. 
 
Teniendo en cuenta la pregunta de la investigación, se realizará una entrevista 
semiestructurada a: 
 
 Cuatro docentes de los grados terceros de primaria que conforman el grupo focal, 
esta se realizará en forma grupal. La entrevista tendrá un formato elaborado con 
anticipación y validado por personas expertas  con el objetivo de identificar la 
percepción que tienen los docentes sobre las prácticas pedagógicas y el 
desempeño escolar de los estudiantes. La entrevista tendrá un tiempo aproximado 
de una hora. 
 
 Al Rector, coordinador académico y a la coordinador de básica primaria  de sede 
central de la Institución, esta entrevista semiestructurada se realizará en forma 
individual con un formato igual para todos, realizado con anticipación, revisado y 
validado por personas expertas. El tiempo aproximado es de una hora para cada 
uno. 
 
La información antes recolectada se organizará en una matriz de interpretación de 
resultados, teniendo en cuenta cada una de las respuestas analizadas por los 
entrevistados, sin dejar a un lado información relevante para el proyecto de investigación. 
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6.3.2.4 La Encuesta. La encuesta se define como “una investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una 
gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”. (Torres, Paz & 
Salazar, 2006, p.5) 
 
Con el propósito de responder a esto, en la presente investigación, se aplicara las 
encuestas a 100 estudiantes de los cuatro grados terceros, elegidos al azar con  el fin  
de obtener resultados para ser analizados y tomados como referencia para las   
conclusiones sobre las prácticas pedagógicas de los docentes y su influencia en el 
desempeño escolar. 
6.4 POBLACIÓN 
 
La población la componen cuatro docentes de los grados  terceros de primaria de la sede 
central de la Institución. Los docentes todos son licenciados en diferentes  áreas del 
conocimiento, unos tienen estudios de especialización. En cuanto a los estudiantes, hay 
146 en los cuatro terceros aproximadamente y sus edades oscilan entre ocho y nueve 
años. 
 
6.5MUESTRA 
 
De los ciento cuarenta y seis estudiantes distribuidos en los cuatro cursos, se tomará 
una muestra significativa de 25 estudiantes por cada curso elegidos al azar, para un total 
de 100 estudiantes que se tomará como muestra para la aplicación de la encuesta. En 
cuanto a los docentes, se  tendrá en cuenta los que acompañan los procesos de 
aprendizaje en los  grados tercero. 
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7. PROGRAMA TODOS APRENDER: DESEMPEÑO ESCOLAR EN MATEMÁTICAS 
Y LENGUA CASTELLANA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO DE 
BÁSICA PRIMARIA. 
 
 
En el presente capítulo se realiza un diagnóstico del programa del Ministerio de 
Educación Nacional P.T.A., desde su implementación en la Institución Educativa José 
Antonio Ricaurte de Ibagué Tolima. El programa comenzó en el año 2011 y en el 2012, 
el Ministerio dio los primeros resultados en los grados terceros, en los años anteriores, 
las pruebas se aplicaron sólo para los grados quintos. El propósito central de: 
 
Todos a Aprender: el programa de la transformación de la calidad 
educativa, es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica 
primaria (de transición a quinto) en lenguaje y matemáticas del país, de 
instituciones educativas públicas que se clasificaron en un nivel insuficiente 
en las pruebas Saber 2009. (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 2). 
 
Esta es una de las razones por la cual la cual la Institución fue focalizada dentro del grupo 
para iniciar con dicho programa, pues los resultados en las pruebas SABER en  la básica 
primaria  hasta este año arrojaban niveles insuficientes o bajos; lo cual,  para el Ministerio 
de Educación Nacional era una de las razones por las cuales se había que iniciar a 
trabajar bajo los lineamientos del PTA. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional prioriza al entorno sociocultural de las 
Instituciones,  “ubicada en una zona donde las condiciones del entorno son difíciles y 
tienen un impacto negativo en los aprendizajes de los estudiantes” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2012, p. 2). La Institución Educativa José Antonio Ricaurte está 
ubicada en un entorno sociocultural bastante complejo, bajo unas condiciones familiares, 
sociales y culturales deprimidas, con un alto grado de vulnerabilidad, puesto que los 
estudiantes provienen de hogares de bajos recursos económicos, familias 
disfuncionales, abandono familiar, problemas de drogas y con un alto grado de 
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desmotivación escolar y falta de compromiso académico tanto de los estudiantes como 
los padres de familia. 
 
En vista de esto, el programa P.T.A. plantea la puesta en marcha de: 
 
Acciones pedagógicas encaminadas a fortalecer las prácticas en el aula, 
brindar referentes curriculares claros que indiquen los objetivos de 
aprendizaje, desarrollar herramientas apropiadas para  la  evaluación  y 
trabajar en  la  selección y uso  de materiales educativos para los maestros 
y estudiantes. (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 1) 
 
Bajo estas parámetros, el Ministerio de Educación Nacional definió para la Institución 
Educativa José Antonio Ricaurte, a partir del año 2011,  un plan de formación  y 
acompañamiento  para  los docentes de los grados tercero y quinto en la áreas de 
Matemáticas y Castellano, en las propias aulas (formación  situada), bajo condiciones 
propias de la institución, pero con el apoyo permanente del PTA. 
 
Con la llegada de este programa a la Institución, llegaron también los tutores, los cuales 
se convierten en sujetos activos y fundamentales en las labores escolares, con funciones 
estrictamente pedagógicas, Es así, como el tutor comparte conocimientos adquiridos 
directamente ya sea presencial, virtual  o autoformación por parte del Ministerio de 
Educación, no solo con estudiantes sino también  con sus pares, permitiendo el 
acompañamiento y aprendizaje mutuo, basada en relaciones de saberes de 
conocimientos. En el marco de PTA, la estrategia de acompañamiento situada a partir  
de dos actores involucrados, los tutores trazan la ruta de formación y acompañamiento 
a sus docentes. 
 
Es importante resaltar que el Programa Todos a Aprender P.T.A, trabaja con el método 
Singapur  el cual es una propuesta para la enseñanza de las  matemáticas, basada en 
el currículo que este  país a desarrollado por más de treinta años. El método se basa en 
la resolución de problemas y la enseñanza de los conceptos pasando por tres tipos de 
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representaciones: lo concreto, lo pictórico o imágenes hasta llegar a lo abstracto o 
simbólico. El currículo de este método está organizado en espiral, lo cual significa que 
un concepto no se agota en una única oportunidad de aprendizaje, sino que el estudiante 
tiene varias oportunidades para estudiar un concepto. 
 
El "Método gráfico Singapur" de resolución de problemas se presenta como 
"una propuesta metodológica encaminada a desarrollar las competencias lógico-
matemáticas de los escolares mediante la práctica de un procedimiento gráfico que 
involucra la comprensión lectora, el análisis de situaciones, el diseño de estrategias y la 
toma de decisiones”. (Didactmatic primaria, 2012, p. 4) 
 
Es importante anotar que el Método Singapur, es un programa foráneo adoptado en 
nuestro país bajo unas condiciones totalmente diferentes y descontextualizadas  a las 
que se trabajan en la Institución Educativa José Antonio Ricarte y en todo el  país. 
Teniendo en cuenta, que en Singapur y todos los sistemas educativos con mayor 
desempeño académico y promedios altos en las pruebas externas, para alcanzar sus 
objetivos, consolidan  unas políticas gubernamentales  claras,  priorizan la educación en 
los niños en los  primeros años escolares, en donde el número de estudiantes sea igual 
o inferior a 15 estudiantes; además, cada profesor tiene un acompañante el cual es un 
profesional idóneo en educación y se exige una altísima capacidad profesional por parte 
del docente. Evidencia la relación entre buen docente y el nivel de aprendizaje del 
estudiante, sin contar que son los profesionales mejor pagados. 
 
En contraste a esto, en la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, se trabaja con 
grupos de treinta y cinco,  hasta cuarenta estudiantes en un mismo salón, bajo unas 
condiciones físicas que no son las mejores,  como pupitres en malas condiciones, 
infraestructura, falta de recursos didácticos, recursos tecnológicos inadecuados, sin 
contar con las dificultades económicas, sociales y familiares que los niños tienen que 
afrontar en su diario vivir.  
 
Por otro lado, en múltiples ocasiones, los niños han permanecido en periodos largos de 
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tiempo sin que se les asigne un docente, pues la Institución no cuenta con todo su 
personal nombrado de tiempo completo, unos son de contrato, otros provisionales y otros  
por horas extras. Esto ha contribuido que los estudiantes no tengan continuidad en sus 
labores académicas, viéndose perjudicados en sus clases habituales y desmejorando 
notablemente su rendimiento escolar. 
 
A pesar de  esta problemática y sin tener en cuenta las múltiples dificultades, el Gobierno 
Nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional siguió adelante con el 
programa Todos a Aprender, el cual fue acogido por la Institución, y desde el año 2011, 
se da continuidad y sin interrupción hasta la fecha. El programa PTA asignó dos tutores 
para la Institución, uno para el área de matemáticas y otro para el área de castellano 
para los grados terceros y quinto. En  cuanto a matemáticas trabajan tanto en tutorías 
como en las clases con los estudiantes el método Singapur expuesto anteriormente. 
 
A continuación, se muestran los resultados de porcentaje de los estudiantes del grado 
tercero con los niveles de desempeño en el área de matemáticas. El análisis de 
resultados, están basados en los estándares de competencia dados por el Ministerio de 
Educación, en otras palabras, los estándares son un referente para valorar qué tanto los 
estudiantes han desarrollado una competencia, entendida como un saber hacer en 
contexto. Para el área de matemáticas, se evalúa tres competencias: razonamiento y 
argumentación; comunicación, representación y modelación y planteamiento y 
resolución de problemas; a la vez tiene en cuenta los componentes: numérico, 
variacional  Geométrico-métrico  Aleatorio (Ministerio de Educación Nacional, 2016). A 
continuación se hace un análisis a los resultados en el área de matemáticas año 2012, 
2014 y 2016. 
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Figura 1. Resultados Matemáticas año 2012 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2012) 
 
Figura 2. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 
educativo, la entidad territorial certificada (ETC) correspondiente y el país. Matemáticas 
– grado tercero 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2012) 
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La figura 1 y 2,muestra los porcentajes de estudiantesen los niveles de desempeño como 
insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado. La figura 1 corresponde a los resultados 
de la Institución, en tanto que en la figura 2, hace una relación entre los resultados de la 
Institución y los compara con Ibagué y Colombia.El nivel insuficiente, en este año fue del 
7%, mínimo 26%, satisfactorio 34% el avanzadodel 34%(figura 1). En la figura 2, se 
observa que el resultado de la Institución en el nivel avanzado fue del 34%, por encima 
de Ibagué que solo obtuvo un 28%, y más por encimaaún de Colombia con un 23%. En 
cuanto al desempeño insuficiente, la Institución tiene el 7% comparado con Ibagué 13% 
y Colombia el 20%. 
 
Figura 3. Resultados Matemáticas año 2014 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2014) 
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Figura 4. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 
educativo, la entidad territorial certificada (ETC) correspondiente y el país. Matemáticas 
– grado tercero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2014) 
 
Analizando la figura 3, observamos que en este año aumenta considerablemente el nivel 
de desempeño insuficiente, pasa del 7% en el 2012 al 13% en el 2014, casi se duplica 
en tanto que el nivel avanzado disminuye considerablemente, baja del 34% en el 2012 
al 16% en el 2014, en tanto que el nivel mínimo y satisfactorio se mantienen. En la figura 
4, los resultados muestran que la Institución disminuyó sus resultados, comparados con 
Ibagué, mientras que Colombia se mantiene en su nivel. 
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Figura 5. Resultados Matemáticas año 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) 
 
Figura 6. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 
educativo, la entidad territorial certificada (ETC) correspondiente y el país. Matemáticas 
– grado tercero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) 
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La figura 5 corresponde a los resultados de la Institución, y muestra que el nivel de 
desempeño insuficiente aumentó del 13% en el 2014 al 25% en el 2016, casi se duplico. 
El nivel de desempeño avanzado se mantuvo en el 16% comparado con el año 2014. El 
nivel mínimo pasa  del 35% al 40% y el nivel satisfactorio pasa del 36%  en el 2014 al 
20% en el 2016, esto es un descenso considerable. En la figura 6, se observa que 
mientras la Institución aumenta su nivel insuficiente (25%), Ibagué disminuye dicho 
nivel(11%). Pero a la vez, tanto Ibagué como Colombia aumentan el nivel avanzado, y 
se  mantiene el nivel mínimo y satisfactorio para las dos. 
 
En consecuencia, las figuras ilustran los resultados obtenidos durante el proceso de la 
implementación del programa del Ministerio de Educación Nacional, Programa Todos a 
Aprender PTA, en la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, en el área de 
matemáticas, grado tercero, en el año 2012, 2014 y 2016. Los resultados muestran los 
niveles de desempeños alcanzados en cada una de las pruebas y las descripciones de 
cada nivel corresponden a las afirmaciones sobre lo que los estudiantes saben y saben 
hacer y están íntimamente relacionadas con los estándares básicos de competencias 
definidos por el Ministerio.  Es por ello,que el análisis de los porcentajes de estudiantes 
ubicados en cada nivel de desempeño se refiere necesariamente a estas descripciones. 
 
Concluyendo, los resultados en el área de matemáticas en los años 2012, 2014 y 2016, 
muestran que el nivel de desempeño avanzado ha disminuido en la escala de porcentaje 
significativamente, pasando del 34% en el 2012, al 16% en el 2016. Este tipo de 
desempeño  muestra un nivel sobresaliente en las competencias esperadas. Por otro 
lado, el nivel de desempeño insuficiente, aumentó considerablemente, pasó del 7% en 
el 2012 al 25% en el 2016, esto nivel significa que el estudiante no supera las preguntas 
de menor complejidad en la prueba, según los parámetros dados por el ICFES, a pesar 
de tener el apoyo del programa PTA y todo el esfuerzo hecho por la Institución y los 
docentes. 
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7.1 RESULTADOS LENGUAJE AÑO 2012 
 
En el Área de Castellano, la prueba tiene en cuenta dos tipos de competencias: la 
comunicativa lectora y comunicativa escritora y además,tiene sus propios componentes 
que son: semántico, sintáctico y pragmático. Este tipo de resultados muestran el 
porcentaje de estudiantes que alcanzan los distintos conocimientos y habilidades, 
definidos para cada uno de los cuatro niveles: insuficiente, mínimo, satisfactorio y 
avanzado. A continuación,  se hace un análisis a los resultados de lenguaje para el año 
2012, 2014 y 2016, mediante la implementación del programa del Ministerio de 
Educación PTA. 
 
Figura 7. Resultados de grado tercero en el área de lenguaje año 2012 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2012) 
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Figura 8. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 
educativo, la entidad territorial certificada (ETC) correspondiente y el país. Lenguaje – 
grado tercero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2012) 
 
La figura 7 corresponde a los resultados de lenguaje, año 2012, se observa que el nivel 
satisfactorio es del 41% y el avanzado 6%, en tanto que el nivel insuficiente es del 16% 
y el mínimo del 37%. La figura 8 muestra los resultados de la Institución y los compara 
con Ibagué y Colombia. Por debajo de la línea horizontal se encuentran los porcentajes 
de estudiantes ubicados en el nivel Insuficiente. Aquí se observa los desempeños 
insuficientes comparando Institución con Ibagué, están estables, la diferencia es solo de 
un punto, Institución 16%, Ibagué 15%. En el nivel avanzado, Institución 6%, Ibagué 21% 
y Colombia 16%. Significa por lo tanto, que los puntajes promedios y las variaciones son 
de mayor tamaño y hay  diferencias crecientes considerables a disminuir en la Institución 
en este nivel. 
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Figura 9. Resultados Lenguaje año 2014 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2014) 
 
Figura 10. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 
educativo, la entidad territorial certificada (ETC) correspondiente y el país. Lenguaje – 
grado tercero 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2014) 
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La figura 9 muestra los resultados de la Institución. Nivel de desempeño insuficiente 16%, 
mínimo 30%. En cuanto a los resultados en el nivel satisfactorio, 39% y avanzado 
15%.Se observa que el nivel mínimo hay una tendencia de mantenerse estable 
comparado con el año 2012, el nivel mínimo logra bajar 7 puntos y el nivel avanzado 
sube 8 puntos comparado con el 2012. En la figura 10, la Institución en el nivel 
insuficiente se mantiene muy por dabajo de la línea horizontal, la cual indica el grado de 
dificultad. En cuanto a porcentajes, la Institución está en el 15%, Ibagué 10% y Colombia 
20%, se mantiene en el nivel mínimo y avanzado y el nivel avanzado está por debajo de 
Ibagué y Colombia. 
 
Figura 11. Resultados Lenguaje año 2016 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) 
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Figura 12. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 
educativo, la entidad territorial certificada (ETC) correspondiente y el país. Lenguaje – 
grado tercero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) 
 
La figura 11, se observa que el nivel insuficiente es del 17%, manteniéndose estable 
comparado con el 2014(16%), no hay avances significativos en este nivel de desempeño, 
por el contrario en el nivel avanzado baja del 15% en el 2014 al 7% en el 2016. tiene las 
variaciones de mayor tamaño, indicando un desplazamiento de los estudiantes hacia los 
niveles de desempeño más bajo. En los niveles mínimo y avanzado hay variaciones 
considerables. En la figura 12, se observa que el nivel de desempeño mínimo se 
mantiene  muy por debajo de la línea horizontal, relacionado con Ibagué que ha logrado 
mejorar en este nivel. El nivel avanzado, la Institución solo llega al 7%, está muy por 
debajo de Ibagué con el 26% y Colombia con el 22% los niveles mínimos y satisfactorios 
se mantienen estables. 
 
En conclusión, los resultados en el área de lenguaje, los estudiantes ubicados en el nivel 
insuficiente y mínimo se han mantenido estables en el periodo de estudio (2012-2016), 
no se observa un avance significativo; mientras que el nivel avanzado, en el 2014 logró 
subir al 15%, pero en el 2106, nuevamente baja al 7%. El nivel satisfactorio no hay 
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avances de importancia en estos años. No se observa una mejora en la distribución de 
los resultados en los diferentes niveles. Hay un número de estudiantes mayor con 
desempeños insuficientes que en el nivel satisfactorio. 
 
Teniendo en cuenta esto, es importante subrayar sobre el objetivo de la prueba Saber 
3º, 5º y 9º, la prueba pretende: “contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
colombiana mediante la realización de evaluaciones periódicas del desarrollo de 
competencias de los estudiantes de educación básica” (Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior, 2014). Los resultados de las pruebas aportan 
información sobre los conocimientos, habilidades y valores que tienen los estudiantes y 
permiten a las instituciones educativas, secretarías de educación, Ministerio de 
Educación y sociedad en general, formular los planes de mejoramiento. 
 
En consecuencia, llama la atención el objetivo de la prueba; para el ICFES es mejorar la 
calidad de la  educación. Por lo tanto, se analiza que en el transcurso de la 
implementación del PTA en la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, este objetivo 
va en contravía a los requerimientos tanto del MEN como del ICFES, y  cada día aumenta 
la brecha entre el nivel avanzado, y el nivel insuficiente. En consecuencia, es importante 
analizar algunos factores que están influyendo en dichos resultados, pues este “varía de 
acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que determinan las 
aptitudes y experiencias” (Lamas, 2015, p. 316). Según esto, sería importante determinar 
el tipo de factores que están influyendo en los bajos resultados de las pruebas de los 
estudiantes, tales como condiciones familiares, sociales, culturales, problemas de 
desmotivación y falta de compromiso, entre otros. 
 
Es importante resaltar que, “El propósito del rendimiento escolar o académico es 
alcanzar una meta educativa, un aprendizaje”(Lamas, 2015, p. 316), para el ICFES, el 
objetivo de las pruebas es mejorar la calidad de la educación Colombiana, mediante el 
avance de las metas propuestas para cada una de las Instituciones Educativas, pues 
este constituye en un factor imprescindible a la hora de abordar la calidad de la 
educación, debido a que es un indicador que permite una aproximación a la realidad 
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educativa, lo que se vive al interior de las aulas y del contexto educativo, como dice 
Lamas, (2015), son procesos de aprendizaje que promueve la escuela e implican una 
transformación. 
 
Pero aquí, vale la pena analizar realmente que factores están incidiendo en los bajos 
resultados de los estudiantes, si es la Institución la directa responsable o hay factores 
asociados que cobran fuerza en esta categoría de análisis. “Se ha demostrado que existe 
un gran número de factores relacionados entre los que destaca el entorno 
socioeconómico, familiar y cultural, además de la relación con el profesor, el centro 
escolar,” (Pérez, 1997, p. 4) 
 
En cuanto al entorno sociocultural, los estudiantes son de estrato uno y dos, la mayoría 
provienen de familias disfuncionales de escasos recursos económicos, ya que sus 
padres en su mayoría son desempleados que viven del rebusque (como ellos lo llaman), 
la unidad familiar se ve desdibujada, ya que algunos viven con la mamá siendo ésta 
cabeza de familia, la cual se ve obligada a abandonar el hogar para salir a buscar el 
sustento para sus hijos, otros se ven en la necesidad de vivir con personas diferentes a 
sus padres debido a la desintegración familiar, afectándoles su estabilidad emocional, lo 
cual incide en su desempeño escolar y comportamental, solo una minoría goza de un 
hogar estable en todos los aspectos, reflejándose en ellos la seguridad en sí mismos. 
(Proyecto Educativo Institucional, 2016) 
 
El panorama anterior es la cruda realidad de los estudiantes en su diario acontecer, y la 
familia como uno de los pilares fundamentales y derecho que tiene los niños, se ve 
afectada por múltiples factores, lo cual afecta directamente no solo en el desempeño 
escolar, sino en otros factores, de aquí,  “la estructura familiar como otro de los factores 
que mayor influencia muestra en relación a las calificaciones finales obtenidas, 
demostrando la fuerte influencia que ejercen los padres en la educación, el interés y el 
rendimiento académico de sus hijos”. (Córdoba, Ventura, Luengo, Vizuete & Feu, 2011, 
p.93), teniendo en cuenta que el desempeño escolar es una de las dimensiones más 
importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y directo responsable en este 
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caso de los resultados de las pruebas SABER. 
 
En conclusión, “El ambiente familiar, su funcionamiento, estructura, y/o clima, es otro de 
los factores claves para el desarrollo integral y escolar del niño”(Chico, 2002, p. 5). Esto 
significa que los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, según el 
análisis del contexto hecho anteriormente, se ven influenciados por dichos aspectos, los 
cuales, son uno de los tantos factores, están afectando directamente en el desempeño 
escolar y a la vez en los resultados de las pruebas SABER y no están siendo coherentes 
con objetivos y las exigencias del MEN. 
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8. INFLUENCIA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL DESEMPEÑO 
ESCOLAR 
 
 
Este capítulo retoma la importancia de la  práctica pedagógica, la cual tiene que ver no 
sólo con la incursión dela didáctica o las estrategias metodológicas para enseñar, sino 
que además evidencia  el interés y la concepción específica de formar al hombre como 
un ser capaz de transformar la realidad social. También, tiene en cuenta  el discurso y el 
sujeto del saber: el docente. 
 
Es importante resaltar los elementos que sustentan  la práctica pedagógica. Para 
Zuluaga, (1999) “Los elementos internos que individualizan la práctica del saber son la 
institución, el sujeto y el discurso, todos ellos, del saber pedagógico”. (p. 94) teniendo en 
cuenta esto, se tomó como sujeto del saber pedagógico: el docente. La institución, 
analizada desde sus dos ejes principales: PEI y el modelo pedagógico. El PEI, por ser la 
carta de navegación que orienta y dinamiza a las Instituciones y el modelo pedagógico 
como punto de partida para dirigir procesos de formación a nivel pedagógico.  Los 
discursos, son todos los procesos y prácticas de formación y reflexión acerca del 
quehacer del docente, que permite la transformación de la educación 
 
En consecuencia, se retoma a Zuluaga, (1999) quien manifiesta que  “el maestro es el 
designado en la historia como soporte del saber pedagógico” (p. 10), además, es quien 
encama el conocimiento. Por lo tanto, hablar de práctica pedagógica implica tejer una 
red de relaciones y concepciones  entre los sujetos implicados (Docentes-Estudiantes). 
Es allí, donde  las prácticas pedagógicas, permiten  confrontar retroalimentar y construir 
un saber que es propio de los docentes: el saber pedagógico, para mejorar los procesos 
educacionales, en beneficio de la sociedad. 
 
De esta forma, para los docentes es el rol que permite hacer un vínculo estrecho con los 
estudiantes en un proceso de enseñanza  y aprendizaje, tal y como manifiesta uno de 
los  docente entrevistados para los fines de esta investigación “Es ese ser, hacer y saber 
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que  tiene el docente, la forma como se enfoca en ver qué enseñar, cómo enseñar y 
además, qué evaluar”(Docente grado 3-4). Otro de los docentes entrevistados manifiesta  
“… es el rol de docente en el aula de clase, la manera como desarrolla sus clases  en el 
aula  y  la parte académica y disciplinaria”(Docente grado 3-1). La preparación de clase, 
evaluaciones, talleres, utilización de recursos didácticos y toda la experiencia de los 
maestros puesta a disposición de los estudiantes, para prepararlos académica  Y 
disciplinariamente. 
 
Cuando la docente manifiesta en la entrevista, “la parte disciplinaria”, este, es uno de los 
elementos que se encontró  en esta investigación. Los docentes no mencionan la idea 
de formación personal y humana, o la convivencia armónica entre sus semejantes, sino 
de formación disciplinaria, y hace referencia al comportamiento bueno o malo de los 
niños, dentro o fuera del salón de clase, es decir, todos aquellos aspectos relacionados 
con los valores, y se toma este elemento como la base fundamental para evaluar el SER. 
 
Por otro lado,  cuando se analiza las concepciones que tienen los docentes sobre   
pedagogía y la práctica pedagógica, se evidencia que solo las relacionan con la incursión 
de conocimientos, por ejemplo, un docente dice es “la forma  como podemos desarrollar 
aprendizajes en las personas” (Docente grado 3.3). En consecuencia, según esto, no 
hay una manifestación crítica que permite formar al hombre autónomo; los procesos 
educacionales son mucho más que impartir ciertos conocimientos. Para Zuluaga, (1999) 
se debe rescatar la práctica pedagógica no solo2 como un espíritu metodológico, sino 
como una intención polémica y estratégica; esto permite reconstruir la idea de la práctica 
no solo  desde  “la manera como uno enseña”(Docente grado 3-2), sino como unos 
saberes de los maestros que permiten formar al hombre para transformar la sociedad, 
esto implica ir más allá de los simples contenidos teóricos, sino que se debe reflexionar 
en todos los procesos propios de una  educación acordes al mundo contemporáneo.  Los 
estudiantes no solo aprenden contenidos, sino formas de comportamiento en el aula de 
clase en los cuales los docentes tienen influencia, pues está en manos de la educación 
                                            
* Lo que se encuentra entre comillas y en cursiva, son frases u oraciones tomadas literalmente de las entrevistas 
hechas a Directivos Docentes y Docentes. 
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la función socializadora y humanizadora. 
 
Por otro lado, para el Rector de la Institución considera que la pedagogía y la práctica 
pedagógica es “La posibilidad o estrategia que el docente pone a disponibilidad de los 
estudiantes para que en la academia pueda surtir los mejores efectos y va mediada de 
por una estrategia pedagógica de carácter institucional (Rector Institución). Cuando el 
Rector habla de una estrategia pedagógica de carácter institucional,  se retoma  algunos 
elementos constitutivos propios de la Institución que es el eje fundamental dentro del 
diario acontecer  como comunidad educativa, se está hablando del PEI y  el modelo 
pedagógico. 
 
Es importante resaltar que el PEI de la Institución tiene como misión “propiciar en los 
educandos  aprendizajes de calidad, en las diferentes áreas del conocimiento ligados a  
la realidad de la región, con apropiación del desarrollo científico tecnológico…”. Según 
esto, la misión de la  Institución deja en evidencia que está preocupada por propiciar 
aprendizajes. Por tal razón, es importante responder a como los docentes asumen el 
PEI, si este realmente es vivencial, si es conocido por la comunidad educativa, de qué 
manera  se involucran los docentes en su proceso de transformación, si se asume  el 
PEI como una carta abierta. 
 
En este orden de ideas, en las entrevistas, cuando se hizo la pregunta, En cuanto al PEI, 
¿es conocido por ustedes? y cada cuanto le realizan actualizaciones y de qué manera 
se involucran ustedes en dicho proceso?, un docente respondió: “En la semana 
institucional hemos tenido la oportunidad de trabajar diferentes aspectos del PEI donde 
se trabaja la autoevaluación” (Docente grado 3-1), “Es una carta abierta , cada vez que 
se necesite se lo hace, la proyección es cada cuatro o cinco años, pero todos los años 
se actualiza. Participa toda la comunidad educativa”.(Coordinadora Jornada tarde). En 
consecuencia, el PEI, direcciona y orienta el proceso educativo en las Instituciones, por 
lo tanto, al hacer revisión solo en la semana Institucional (son dos semanas cada año), 
se está dejando relegado un trabajo que debe ser continuo y participativo. 
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Por otro lado, revisando el PEI, en uno de sus apartes, dice que en cuanto  al enfoque  
metodológico, no existen todavía, unos criterios claros en la institución, que se   
encuentra en proceso de reflexión, que permita la adopción de propuestas significativas 
que conlleven a desarrollar  un trabajo sólido, para lograr de esta forma  mejorar cada 
día la  cualificación de las prácticas pedagógicas a nivel de institución.(PEI Institución), 
concluyendo por lo tanto, que cada docente asume su práctica pedagógica y la 
pedagogía desde su propia  concepción, pues la Institución no tiene un lineamiento u 
horizonte claro. Deja entrever entonces, que la enseñanza como un proceso estructurado 
con ciertos lineamientos generales, la búsqueda de  prácticas pedagógicas unificadas y 
direccionadas por el PEI que permite apuntar a procesos formativos, están en proceso 
de construcción. 
 
Según el PEI de la Institución, algunos docentes en su práctica de aula, aún aplican 
acciones del enfoque  tradicional, otros  están  iniciando  en la metodología  de proyectos 
pedagógicos  de aula, con énfasis en el fortalecimiento del lenguaje y la informática, que 
es el que se inscribe dentro del marco del proyecto educativo institucional. (PEI 
Institución), como muestra de esto, se refleja en la diversidad de metodologías. Cuando 
se pregunta a los docentes acerca de cómo llevan a cabo sus prácticas en el aula, un 
docente manifiesta “En el área de Ciencias Naturales, por ejemplo a ellos les gusta la 
experimentación, el hecho  que ellos puedan deducir o demostrar ” (Docente grado 3-2), 
otro dice, “Se busca ejemplos de la realidad para que el mismo construya su  propio 
conocimiento y así estamos logrando en el  aprendizaje sea significativo” (Docente grado 
3-3); en tanto, otro docente afirma que“Se parte del programa PTA, el modelo Singapur, 
donde se parte de lo concreto. Los niños tocan el objeto….(Docente grado 3-4). 
 
Analizando entonces, la postura de los docentes, acerca de las  prácticas pedagógicas 
aplicadas en el aula de clase, deja claro que estas tienen unas características y 
condiciones de enseñanza que son propias para cada disciplina. En consecuencia, existe 
una relación entre las prácticas de los docentes y el PEI que son reales, al dejar claro 
dentro del mismo PEI, que no hay un enfoque metodológico unificado aún, infiriendo por 
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lo tanto, que este está en construcción, lo cual implica que no hay direccionalidad 
Institucional en cuanto a prácticas en el aula. 
 
Por otro lado, según la observación hecha en clase, los docentes asumen una postura 
responsable y ética a la hora de abordar una clase, la mayoría de los docentes 
observados hacen un reconocimiento de presaberes, explican el objetivo de la clase, 
dejan claro los procedimientos de cómo van a desarrollar dicha clase. Entorno a esto, las 
prácticas pedagógicas encierran un complejo dinamismo entre docente- estudiante, el 
cual conlleva a un aprendizaje con unas características y unas estrategias que permiten  
determinar el pensar sobre cómo se enseña, teniendo en cuenta que “Las prácticas 
pedagógicas no son solo un conjunto de estrategias didácticas propias de los docentes 
para enseñar ciertos temas de conocimiento, es la posibilidad de manifestación de la 
vinculación de los conocimientos y el sujeto del saber (Maestro)”…(Zuluaga, 1999, p.13) 
 
Por otro lado, es importante conocer otro factor inherente al PEI y que visualiza el 
horizonte Institucional: El modelo pedagógico. Según Zuluaga, (1999) “la noción de 
práctica pedagógica comprende: los modelos pedagógicos, tanto teóricos como 
prácticos, utilizados en los diferentes niveles de enseñanza” (p.17). Este nos permitirá 
conocer y comprender que saberes están detrás del proceso de planeación, organización 
y ejecución del proceso educativo, con el fin de cumplir con el objetivo Institucional. En 
consecuencia, en la Institución Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué Tolima se 
consolida dentro de su PEI,  “El modelo pedagógico dialógico, debido a que se presta 
para el trabajo cooperativo, colaborativo que es lo que se trabaja en la Institución 
(Coordinador Académico de la Institución).  Por lo tanto, con esta investigación permitirá 
determinar si hay relación entre teoría y práctica, si los discursos de los maestros son 
coherentes con la realidad y a la vez con el modelo pedagógico implementado. 
 
En consecuencia, para iniciar con el análisis es bueno saber las concepciones que tienen 
los directivos docentes y docentes sobre la conceptualización de modelo pedagógico, en 
torno a esto, se dijo: “Es un proceso que le permiten interrelacionar todas las partes de 
la comunidad educativa, tienen que ver con las necesidades de la comunidad y su 
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entorno y ellos se proponen unas acciones para mejorar o para alcanzar lo propuesto a 
las necesidades de las mismas” (Rector de la Institución); un docente dice: “Las pautas, 
los procesos o pasos que utiliza un docente para llevar el conocimiento, los aprendizajes 
significativos a los estudiantes. (Docente grado 3-2). En torno a esto, Zuluaga, 
(1999)manifiesta que “un modelo pedagógico, es decir, la enseñanza en las instituciones, 
necesitamos conceptos y problematizaciones extraídos tanto de la Pedagogía como de 
la práctica pedagógica” (p. 44). Esto significa que debe ser coherente  el discurso 
pedagógico y lo que se está haciendo realmente en la práctica de la enseñanza. En las 
afirmaciones hechas tanto por el rector como por la docente, se infiere que no hay 
completa claridad ante dicha conceptualización y la importancia que debe tener el 
modelo pedagógico como punto de partida en la estructuración teórica de un proceso 
complejo como es la educación. En cuanto a las prácticas pedagógicas, el modelo 
pedagógico da las pautas para definir las metodologías, técnicas y procesos como tienen 
que llevarse a cabo en  el proceso de enseñanza y aprendizaje. En conclusión, estos 
parámetros no están  claros, ni definidos  dentro del PEI de la Institución. 
 
Por otro lado, los docentes si tienen claridad acerca del modelo que tiene la Institución y 
a qué debe responder dicho modelo, cuando se interroga sobre el tema, un docente 
responde “el modelo es el dialógico y lógicamente responde a las necesidades de 
nuestros estudiantes y toda la comunidad educativa” (Docente 3-4),de este modo, cabe 
anotar que “el modelo dialógico involucra a toda la comunidad mediante un diálogo que 
permite descubrir las causas y orígenes de los conflictos para solucionarlos desde la 
propia comunidad mucho antes de que aparezcan” (Flecha & García, 2007). Para lograr 
esto, es necesario abordar los problemas desde la prevención mediante el diálogo y la 
concertación y creando normas claras para un mejor entendimiento entre los 
involucrados. 
 
 Al respecto, los docentes miran la posibilidad del modelo pedagógico implementado 
desde la mejora de la convivencia, el diálogo y la concertación, teniendo en cuenta el 
contexto de la Institución donde se encuentra ubicada, según un docente, “la institución 
está en un alto grado de vulnerabilidad, y poder entrar a manejar todas las necesidades 
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es bastante complicado, pero se fomenta el trabajo en equipo, cooperativo, se tiene en 
cuenta de solidaridad y mejoren muchos aspecto de la vida personal, su autoestima, las 
relaciones interpersonales”(Docente 3-3).Según esto, la docente deja claro que hay una 
necesidad desde el punto de vista  sociocultural en el cual está inmersa la Institución, las 
dificultades que tienen los estudiantes a nivel personal y familiar, problemas de pandillas, 
drogadicción, familias disfuncionales, padres de familia que tienen que dejar a sus hijos 
solos por largos periodos de tiempo porque les toca salir a buscar el sustento diario. Para 
los Directivos Docentes y  docentes por lo tanto, es imperioso, buscar a través del diálogo 
que ofrece este modelo mejores canales de comunicación y convivencia, demostrando 
de esta manera, la pertinencia del modelo pedagógico. 
 
Ahora,  se analizará si el Modelo Pedagógico de la Institución realmente está acorde con 
las prácticas pedagógicas implementadas por los docentes al interior  de las aulas, en 
consecuencia, se tiene en cuenta que “el modelo pedagógico, toma sus principales 
orientaciones desde la teoría pedagógica, configura las prácticas de enseñanza que se 
llevan a cabo en las aulas de clase” (Klimenko, 2010). Las prácticas pedagógicas 
permiten fortalecer y enriquecer las concepciones pedagógicas orientadoras 
retroalimentando de esta manera a la teoría. Con respecto a esto, se pegunto ¿qué tipo 
de prácticas pedagógicas utilizan en sus clases para promover aprendizajes 
significativos?, uno de ellos respondió: “Se busca ejemplos de la realidad para que el 
mismo construyan su propio conocimiento” (Docente grado 3-3); en el área de 
matemáticas “Se parte del programa PTA, el modelo Singapur, donde se parte de lo 
concreto. Los niños tocan el objeto, interacción directa con el objeto, y lo plasma desde  
lo concreto, luego viene lo pictórico es decir que lo represente, cuando el niño tiene la 
habilidad y decir lo hice ahora lo plasmo y posteriormente llegar a lo abstracto…” 
(Docente grado 3-4) 
En torno a esto, la docente del grado 3-3, pareciera que trabaja bajo un modelo 
constructivista cuando dice (…..para que ellos mismos construyan su propio 
conocimiento), la otra docente del grado 3-4 habla del modelo Singapur, si bien es cierto 
este se basa en el trabajo cooperativo, característica del modelo pedagógico dialógico,  
esto solo se da en el área de matemáticas, pero se debe reflexionar, pues este es un 
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modelo foráneo, con unas condiciones sociales, políticas, culturales, familiares y 
académicas totalmente diferentes a las nuestras, empezando por el número de 
estudiantes en aula (tema expuesto en el anterior capítulo). Lo cual significa que en 
cuanto a metodologías claras y unificadas que estén bajo un mismo parámetro de un 
modelo pedagógico no lo hay, cada docente trabaja en el aula de clase bajo sus propias 
reglas y condiciones. Las prácticas pedagógicas materializan el modelo pedagógico, el 
cual tiene ciertas características que permiten direccionar el proceso educativo, que en 
el  caso de la Institución no se evidencian. Concluyéndose por lo tanto, que se necesita 
teorizar el modelo pedagógico de la Institución, buscar las características propias del 
modelo pedagógico Dialógico y materializarlo, aterrizando a las prácticas pedagógicas. 
Este proceso debe ser un proceso de reflexión y construcción colectiva. 
 
8.1.  DE LA NOCIÓN DE PEDAGOGÍA A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
La pedagogía y la práctica pedagógica son espacios de saber y reflexión que aúnan 
esfuerzos  en el proceso educativo, con el fin de asegurar   un cambio y transformación 
social, mediante la evolución de los seres humanos. Para Zuluaga, (1999)“El espacio 
que convoca la relación de la Pedagogía y de la práctica pedagógica es un espacio de 
saber en el cual unas regiones de conceptos de una disciplina o teoría tienen una forma 
de existencia social en las instituciones” (p. 44). Siendo la pedagogía un espacio amplio 
que direcciona y sistematiza el saber en un contexto sociocultural. 
 
Es importante, hacer claridad y diferenciar entre pedagogía y práctica pedagógica para 
determinar que concepciones tienen los docentes de la Institución acerca de estos dos 
términos fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que a la vez 
direccionan el proceso tan complejo como es la educación. Por lo tanto, se hace una 
caracterización de las percepciones que tienen los docentes sobre estos dos conceptos. 
En consecuencia, cuando se  pregunta a una docente por la concepción de  pedagogía, 
responde “El arte que tiene el docente para enseñar” (Docente grado 3.1),otro manifiesta, 
“La habilidad y estrategia que tienen los docentes para poder orientar conocimiento y 
hacer que el conocimiento lo tomen en su vida diaria” (Coordinador académico).  
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Aquí se mira la postura de dos docentes, que ven la pedagogía como la herramienta que 
tienen los docentes para orientar conocimientos. Según esto,  se asume que los docentes 
relacionan  pedagogía y enseñanza, pero no deja claro sobre el amplio campo del cual 
se está hablando, no ven a la pedagogía como la posibilidad de reflexión acerca del 
proceso educativo y la aplicación de las prácticas pedagógicas en torno a la enseñanza, 
según esto, Zuluaga, (1999) dice: “La Pedagogía no es sólo un discurso acerca de la 
enseñanza, sino también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso”. (p. 10). 
Partiendo  de que la pedagogía  es el eje fundamental del proceso educativo, teniendo 
en cuenta que se debe indagar por las metas y los objetivos del proceso formativo, a la 
vez, mediante la pedagogía reflexionar por las causas, motivos y fines de las prácticas 
pedagógica. En este sentido, los docentes miran la pedagogía como la posibilidad de 
hacer que el conocimiento sea significativo cuando dice “… hacer que ese conocimiento 
lo tomen en la vida diaria” (Docente grado 3-1), se infiere que ese conocimiento debe 
trascender  de la escuela. 
 
El espacio educativo está inmerso en una red de relaciones complejas entre los sujetos  
implicados en el cual hay evidencia de hegemonía entre el sujeto del saber y el 
estudiante, entre el discurso y la práctica mediante el dinamismo de la práctica 
pedagógica, donde se da la comunicación y disposición de reglas claras. Para analizar 
la percepción de las prácticas pedagógicas de los docentes, se les pidió a los estudiantes 
contestar una encuesta; estas son algunas de las preguntas formuladas y las respuestas. 
 
Tabla 2. Resultados encuesta niños de tercero ¿los docentes hacen actividades en clase 
para motivarlos a que les vaya bien y entiendan lo que se les explica?. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
SIEMPRE 72 72,0 72,0 72,0 
CASI 
SIEMPRE 
20 20,0 20,0 92,0 
ALGUNAS 7 7,0 7,0 99,0 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
VECES 
NUNCA 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: El autor 
 
Figura 13. Resultados encuesta niños de tercero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
 
La motivación es un factor importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en consecuencia, “Uno de los aspectos más relevantes para que se dé el aprendizaje es 
la motivación y no hay duda alguna acerca de que cuando esta no existe, los estudiantes 
difícilmente aprenden” (Ospina, 2006, p.158). Las Instituciones deben apostarle a la 
democratización de los saberes y formar hombres autónomos y responsables. Para 
conseguir este logro, se observa que la institución le apuesta a la motivación de los niños, 
prueba de esto son los siguientes resultados. 
 
Por otro lado, se hace una  observación de las clases para tener una percepción directa 
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de las prácticas pedagógicas materializadas en el aula. Al respecto,  se evidencia  un 
buen  porcentaje de atención y percepción de los estudiantes, hay  coherencia y 
solvencia del tema trabajado, los estudiantes en su gran mayoría trabajan activamente 
en clase, la docente explica y da reglas claras al iniciar, en donde los estudiantes siguen 
dichas  reglas. Un porcentaje menor se aprecia desinterés por las clases, se levantan del 
puesto e intentan formar indisciplina, a lo que la docente les llama la atención y les 
recalca nuevamente las reglas que deben seguir. Alrededor de este panorama, se 
entrama unas relaciones de saber, en la que se pone de manifiesto la importancia de los 
discursos pedagógicos y las prácticas pedagógicas. Para este  caso, se observa un 
número menor de estudiantes con ciertas dificultades de comportamiento y de 
desmotivación, por lo cual se asume que las prácticas pedagógicas y los discursos no 
tienen criterios claros y unificados alrededor de intereses disciplinarios. Considerar 
necesario el reconocimiento de los presaberes es una característica ineludible de la 
pedagogía y la práctica pedagógica, que en este caso no se evidencio al cien por ciento. 
 
En conclusión, los docentes asumen las prácticas pedagógicas como espacios de 
formación de conocimientos, de reglas, de normas para un buen comportamiento en 
clase,  se ven preocupados por los aprendizajes de los estudiantes que estos estén 
acordes a los lineamientos institucionales y a la vez de MEN. Si es cierto que, la práctica 
pedagógica gira en función de un objeto que es enseñar un saber dentro de un contexto 
determinado. Así no se puede desconocer la participación del estudiante en este 
contexto y el docente debe incluirse en ese mismo contexto de lo contrario la educación, 
la pedagogía y la práctica perderían su función social. Del mismo modo pensar la 
educación de forma reflexiva y crítica  desde el saber pedagógico es un trabajo del 
docente que atañe desde la práctica pedagógica de forma transversal. 
 
8.2 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
 
El objeto central de la didáctica esta entre el espacio de interacción de las prácticas 
pedagógicas de los docentes y los procesos de aprendizaje de los estudiantes de una 
determinada área de conocimiento. Para Zuluaga, (1999) “La didáctica no es un simple 
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procedimiento, sino que ella se inserta en los conceptos de la Pedagogía” (p.21). Para 
los docentes de la Institución, deben poner a prueba su saber y su didáctica, ser 
recursivos y estratégicos a la hora de implementar sus clases, dice una docente: “Vale 
la pena resaltar la creatividad de un docente a la hora de obtener los recursos para los 
niños  a la hora de realizar sus diferentes actividades en clase, pues por la necesidad del 
contexto debe recurrir a otras estrategias para que todos logren su objetivo de la clase,” 
(Docente grado 3-4).  La recursividad del docente,  la búsqueda de estrategias, la 
didáctica hacen parte del saber del docente.  En este caso los docentes deben recurrir  
a diferentes estrategias didácticas para  orientar sus clases, debido a la insuficiencia  de 
recursos en la Institución y al entorno sociocultural de los estudiantes, pues son de bajos 
recursos económicos y no cuentan con los materiales necesarios a la hora de desarrollar 
una clase. Por lo tanto, el docente recurre a su creatividad e ingenio para sacar adelante 
su clase, pone a prueba  su didáctica  para interrelacionar sus prácticas pedagógicas y 
su enseñanza, objeto de la didáctica. 
 
En consecuencia, haciendo el proceso de observación de las clases de los docentes 
focalizados para este estudio, se puede observar que tienen diferentes métodos de 
enseñanza. Algunos son positivistas, se evidencia en la forma como tienen ubicados los 
niños en el salón de clase, todos en filas y bien organizados. Si bien es cierto, esto les 
permite a los niños captar mayor atención de la clase, también deja claro, que están 
enmarcados bajo un modelo tradicionalista e instruccionista: la docente da las órdenes y 
los niños obedecen las reglas dichas por ella. Algunos docentes trabajan talleres 
diseñados con anticipación, los niños siguen las instrucciones y  resuelven, para ello, 
cuando no entienden se levantan del puesto y buscan apoyo de su profesor, el cual los 
guía y ellos continúan. Además,  se trabaja la modalidad del tablero para explicar la clase 
y los niños escuchan con atención las orientaciones dadas por el docente. En el área de 
matemáticas trabajan en binas, también todos bien organizados mirando hacia el tablero 
y comparten los libros dados por el Ministerio de Educación. 
 
Por otro lado, es importante analizar los recursos tecnológicos como una herramienta a 
la hora de implementar las clases; teniendo en cuenta que estamos en una era donde 
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los estudiantes aprenden más fácilmente bajo estas tecnologías, son más visuales que 
auditivos. Por tal razón, en esta investigación se indagó si existen dichos recursos, hasta 
qué punto son funcionales y  que tan  pertinentes son a la hora de desarrollar una clase, 
a lo que una docente respondió  “la institución cuenta con algunos recursos 
tecnológicas,existen algunos recursos como una biblioteca, un aula TIC, un video bing, 
pero a veces hay dificultad con el internet que es insuficiente” (Docente grado 3-1).  
 
Teniendo en cuenta esto, si bien es cierto que la Institución cuenta con los recursos 
tecnológicos como Tablet, computadores de mesa, portátiles, donados por el MEN, hay 
una aula amiga, sala de audiovisuales, un laboratorio de Biología. Física y química; estos 
recursos no son suficientes, teniendo en cuenta que la población es numerosa (2500 
estudiantes), con lo cual los recursos existentes quedan insuficientes para dicha 
población. Por otro lado, hay queja constante por parte de los docentes en cuanto la 
señal de internet es muy mala, en consecuencia así estén los recursos tecnológicas, 
muchas veces no se  puede utilizar, bien porque están en malas condiciones o como 
manifiesta la docente, no hay internet, el cual es necesario a la hora de utilizar dichos 
recursos. 
 
Por otro lado, Echeverri y Zuluaga, (2015) en su artículo, “campo intelectual y campo 
pedagógico de la educación”,  citan Vargas, (1994) quien dice que “la máquina puede 
sustituir al enseñante, pero no al formador” (p. 13).  Con respecto a esto, la didáctica del 
maestro quedaría en un plano instrumental, simplemente operativa; pero como hemos 
analizado, la práctica pedagógica mediada por la didáctica está basada en el saber 
pedagógico y disciplinar que tiene el maestro, cuando la docente dice “Vale la pena 
resaltar la creatividad de un docente a la hora de obtener los recursos para los niños” 
(Docente grado 3.4), deja claro la recursividad del docente, la cual ninguna máquina la 
puede sustituir. 
 
En torno a esto, se les preguntó a los estudiantes por medio de una encuesta: ¿la 
docente utiliza los recursos tecnológicos para las clases? A lo que un porcentaje alto de 
estudiantes respondieron que nunca, otros respondieron, casi nunca y otros muy pocas 
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veces, dejando en evidencia que los recursos existentes no son utilizados al máximo. 
Motivo de esto es el expuesto anteriormente, generalmente los docentes manifiestan que 
el motivo  es la falta de internet  o que  muchos están dañados o en malas condiciones. 
 
A continuación, se evidencia los resultados de los estudiantes a la pregunta hecha en 
base a la utilización de los recursos tecnológicos. 
 
Tabla 3. Resultados encuesta a niños de tercero de primaria. ¿La docente utiliza 
recursos tecnológicos para la clase? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
SIEMPRE 36 36,0 36,0 36,0 
CASI 
SIEMPRE 
20 20,0 20,0 56,0 
ALGUNAS 
VECES 
16 16,0 16,0 72,0 
MUY 
POCAS 
VECES 
12 12,0 12,0 84,0 
NUNCA 16 16,0 16,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: El autor 
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Figura 14. Resultados encuesta a niños de tercero de primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
 
Concluyendo entonces, las prácticas pedagógicas están mediadas por las estrategias 
didácticas de los docentes que en este caso como quedó evidenciado,  son variadas y 
hacen hincapié en la recursividad  del docente a la hora desarrollar procesos de 
enseñanza. En consecuencia la didáctica y la práctica pedagógica se articulan para 
mejorar  los saberes enseñados en las diferentes áreas del conocimiento. Tanto 
pedagogía como didáctica han ampliado su campo conceptualización y de práctica y la 
informática es una aliada, que si bien es cierto, en la Institución no  funciona en su 
máximo potencial, deja claro en la encuesta de los estudiantes que hay algunos intentos 
importantes en trabajar con este recurso. Así mismo, se observa que hay variedad de 
estrategias didácticas, algunos asumen estrategias positivistas, otros el trabajo en 
equipo, pero todos enfocados hacia el miso fin que es en este caso el conocimiento. 
 
8.3 EVALUACIÓN Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
 
En la Institución Educativa José Antonio Ricaurte se desarrolla la evaluación bajo los 
parámetros del decreto 1290, esto lo confirma el coordinador de la Institución,  cuando 
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dice en la entrevista, “Nos basamos en el 1290 que es el que reglamenta el Ministerio de 
Educación Nacional y con la autonomía  que nos da a las Instituciones.”(Coordinador de 
la Institución). Cuando habla de autonomía,está basada bajo los lineamientos 
implementados por la Institución, y son tres componentes: el saber, el hacer y el ser. La 
valoración  se hace de forma numérica, en una escala de uno a cinco. De uno hasta dos 
nueve, Insuficiente; de tres a tres nueve corresponde la escala básico; de cuatro a cuatro 
cinco, el nivel alto y el nivel superior va desde el cuatro seis hasta cinco. 
 
Por otro lado, la evaluación es acumulativa. Según la docente entrevistada, dice que“En 
la evaluación se tiene en cuenta el ser, hacer y saber”(Docente grado 3-3) , y al final del 
periodo se promedian las notas y se saca la definitiva. Cuando se evalúa el saber, se 
tiene en cuenta los aspectos relacionados con los conocimientos propios, es decir, las 
competencias específicas cada disciplina del conocimiento, en el hacer, se tiene en 
cuenta el trabajo desarrollado por el estudiante como los talleres en clase, que  pueden 
ser individuales o en grupo, tareas, consultas, participaciones, etc. y en el ser se valora 
el comportamiento del estudiante en clase y  fuera del salón, el respeto, la convivencia, 
aspectos relacionados con los valores, entre otros. 
 
Conceptualizando la evaluación, se define como “la obtención de información rigurosa y 
sistemática para contar con datos válidos y fiables acerca de una situación con objeto de 
formar y emitir un juicio de valor con respecto a ella” (Casanova, 2007, p. 4).  Estas 
valoraciones permitirán tomar las decisiones consecuentes en orden a corregir o mejorar 
la situación evaluada. 
 
En la planilla de notas se estructuran las tres columnas: saber, hacer y ser, en la cual 
cada docente coloca la respectiva nota y al final del periodo el docente promedia y de 
esta forma obtiene la nota definitiva. En consecuencia, se  cuantifica lo aprendido, es 
decir el docente  “mide” los conocimientos o lo aprendido, (Casanova, 2007, p. 2). No se 
evidencia una evaluación de carácter formativa y mucho menos se tiene en cuenta los 
procesos propios de una evaluación. En cuanto a los aprendizajes, los docentes siguen 
una programación por área y asignatura que se encuentra en el plan de estudios y 
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evalúan teniendo en cuenta las  temáticas programadas. 
 
Cuando una docente entrevistada dice: “Uno aplica la evaluación de acuerdo a las 
temáticas y los aprendizajes que los niños  deben adquirir”(Docente grado 3-2), teniendo 
en cuenta esto, se está ratificando que se evalúa  temáticas y contenidos de un área 
específica. Según Casanova, “Los alumnos estudian para aprobar. Los profesores 
enseñan para que sus alumnos superen las evaluaciones. Lo que tiene valor real en la 
enseñanza es lo que se evalúa; de lo contrario, nadie lo tiene en cuenta”. (Casanova, 
2007, p. 4), dejando a un lado aspectos importantes como por ejemplo: qué aprenden 
los estudiantes, cómo lo hacen, porqué lo hacen, cuál es su motivación, además, la 
evaluación identifica fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje para 
reestructurar procesos posteriores, teniendo en cuenta dificultades  de los estudiantes y 
con base a esto realizar los planes de mejoramiento. 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional, “La evaluación, como elemento regulador de 
la prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del proceso 
a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el 
estudiante y relevante para la sociedad.” (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 24), 
según esto, la evaluación permite observar el avance de resultados, lo cual significa que 
es importante tener en cuenta no solo  los procesos, sino todos los aspectos formativos 
para mejorar la calidad de la educación. Mediante el proceso de observación de clase, 
queda evidenciado que la evaluación para los estudiantes no es  clara, no se dan las 
pautas de la evaluación al iniciar la clase, ni durante el transcurso de la misma. Los 
docentes tienen una preocupación de avanzar en los temas, cumplir con las 
programaciones que se exige, tanto a nivel institucional como los estándares básicos de 
competencia emanados  por el Ministerio de educación.  
 
La evaluación también exige tener en cuenta unos ritmos de aprendizaje, en torno a esto 
un docente argumenta lo  siguiente: “los ritmos de aprendizaje de los niños son 
diferentes, el problema es allí que  uno generaliza a todos los niños y los unimos  en un 
solo conjunto y los evaluamos  de la misma manera”. (Docente grado 3-2). La pregunta 
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es entonces, ¿por qué los docentes evalúan a todos los niños de igual forma?, ¿por qué 
no se tiene en cuenta las características individuales de cada niño?, la respuesta la da 
otro docente, “Aceptamos que fallamos  pero en grupos tan grandes  de cuarenta 
estudiantes es muy complicado caminar al ritmo de cada uno” (Docente grado 3-1). En 
torno a esto, pareciera que la dificultad está en la cantidad de estudiantes por grado. En 
la Institución existen grupos bastante numerosos, y además de esto, con una población 
heterogénea, donde hay multiplicidad de problemas de carácter familiar, económico, 
sociocultural y niños que tienen problemas de aprendizaje. 
 
Los niños con problemas cognitivos (aquellos niños que la docente detecta la dificultad 
de aprendizaje  en el aula de clase y que han sido sometidos a un proceso de  valoración 
por un psicólogo u otro profesional experto en el tema), estos niños hacen parte de la 
inclusión, pero dicha inclusión solo se aplica al momento de tenerlos dentro del mismo 
salón de clase que los demás niños, para que socialicen; pero no se realiza  un proceso 
pedagógico  diferentes a los demás niños y tampoco los docentes plantean  evaluaciones 
acordes a sus dificultades. Un motivo es el expuesto anteriormente, grados numerosos, 
lo cual conlleva a que se evalúe a todos por igual. 
 
Por otra parte, la Institución realiza simulacros con cierta periodicidad para poner a 
prueba los conocimientos de los estudiantes y además les sirve de entrenamiento  o 
ejercitación a la hora de aplicar las pruebas SABER.  Estas incursiones que asume la 
Institución deja entrever la preocupación  por los resultados de las pruebas emanadas 
por el estado, y que  busca estrategias de mejoramiento para fortalecerlos resultados de 
dichas pruebas. En este sentido, “la evaluación es importante, pero no como elemento 
de poder o de mantenimiento de la disciplina, no como instrumento de 
promoción”(Casanova, 2007, p. 4). En consecuencia,  la Institución  tiene que empezar 
a reflexionar bajo otras miradas la incursión de la evaluación, donde permita al estudiante 
mejorar sus conocimientos, no solo para mejorar los resultados de las pruebas, sino para 
afianzar su autonomía. 
 
En este sentido, en el capítulo anterior quedó demostrado como dichos resultados han 
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venido desmejorando a partir del 2012 y una de las causas posibles asociadas son 
cursos numerosos. Según esto, en una investigación realizada sobre los factores que 
afectan el rendimiento académico en la educación  primaria, los autores encontraron que 
en la clase con "maestro en frente, el tamaño de la clase no debería significar una 
diferencia para grupos de entre 20 y 50 alumnos. Sin embargo, sí podría afectar el 
rendimiento si se adoptan prácticas de enseñanza personalizada”. (Vélez, Schiefelbein, 
& Valenzuela, 1994, p. 5).Teniendo en cuenta esto, los estudiantes de tercero de 
primaria, son niños que no es suficiente con que el docente se pare al frente a orientar 
una clase, el hecho de ser niños necesitan una mayor atención, con prácticas 
pedagógicas de cerca y personalizadas, para captar mayor atención y mejorar sus 
aprendizajes. 
 
En conclusión, en la investigación queda evidenciado que los resultados a través de las 
pruebas SABER, han desmejorado significativamente desde el año 2012 en adelante, 
tiempo en el que se tomó como rango para esta investigación. Por otro lado, es 
importante anotar que en la Institución Educativa tiene un sistema de evaluación acorde 
a la ley (decreto 1290) y basado en su autonomía. La evaluación es acumulativa, se 
valoran tres aspectos: saber, ser y hacer, y al final del periodo, esta se refleja en forma 
cuantitativa, razón por la cual, se infiere que hay falencia en los procesos formativos 
propios de la evaluación. La evaluación tampoco es continua, pues no se evalúan todas 
las clases siguiendo las directrices o parámetros claros. La Institución le falta definir 
criterios  para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
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9. ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
 
 
A partir de los resultados encontrados mediante los instrumentos aplicados, el trabajo de 
campo,  el análisis realizado a cada una de las categorías, y las conclusiones a las que 
se llegó, se realiza un plan de mejoramiento que se considera, será valioso e importante 
para los docentes y comunidad educativa en general a la hora de mejorar las prácticas 
pedagógicas y revisar su relación con las dificultades de aprendizaje. Para la elaboración 
del plan de mejoramiento se tuvo en cuenta los aportes hechos por algunos directivos y 
docentes de la Institución. 
 
En plan de mejoramiento se tendrá en cuenta los siguientes elementos: gestión directiva 
y gestión directiva – académica, formación docente y las reflexiones que suscitan a partir 
del programa del Ministerio de Educación Nacional P.T.A, y se proponen iniciativas que 
pueden ser impulsadas desde la misma Institución. 
 
Tabla 4. Plan de mejoramiento. 
GESTIÓN ACCIÓN ESTRATEGIA DE NEJORAMIENTO 
 
 
 
 
DIRECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDES DE 
INTERNET 
El uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la educación es una 
manera de motivar a los estudiantes para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, es una 
herramienta pedagógica de gran utilidad a la 
hora de innovar como recurso tecnológico 
para promover aprendizajes significativos y 
facilitar la participación del estudiante.  
Teniendo en cuenta esto, se propone generar 
espacios pedagógicos haciendo uso de los 
recursos tecnológicos existentes en la 
institución. En consecuencia, es necesario 
ampliar la banda ancha de internet, para darle 
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GESTIÓN ACCIÓN ESTRATEGIA DE NEJORAMIENTO 
mayor utilidad a los recursos existentes como 
tabletas, computadores, portátiles. En el 
momento, hay internet pero la cobertura no 
alcanza para todos los lugares de la 
Institución, como por ejemplo los salones, 
laboratorio, sitio donde se encuentran 
trecientas tabletas.   
 
 
 
 
RESTAURANTE 
ESCOLAR 
Según la Unesco, la malnutrición en la 
primera infancia y en la niñez, constituyen un 
factor de riesgo para la escolaridad, subrayan 
la importancia de la nutrición como un factor 
determinante en el rendimiento y el éxito 
escolar. En la institución, en la jornada de la 
tarde donde funciona la primaria hay 957 
niños en total, de los cuales, solo reciben 
refrigerios escolares 381 niños, quedándose 
por fuera más de la mitad de los estudiantes 
sin el alimento. 
Por lo tanto, es urgente gestionar ante las 
autoridades competentes, la ampliación de la 
cobertura y la atención con refrigerios a la 
población más vulnerable, los niños. Cabe 
anotar que la mayoría de la población son de 
estrato uno y dos y muchos de ellos llegan al 
colegio sin almorzar, esto redunda en el 
desempeño académico, motivación y otros 
factores asociados a una dieta balanceada. 
Además,  se debe adecuar la planta física 
para tal fin. 
Existe un salón, donde los estudiantes 
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reciben el refrigerio, pero no es el adecuado, 
puesto que es muy encerrado y no permite la 
salida de olores. 
 
 
 
 
 
ESCUELA DE 
PADRES 
Realizar convenios con otras instituciones 
que lideren programas de  asesoría a 
estudiantes y padres de familias con 
dificultades familiares o sociales, tales como 
bienestar familiar o la Alcaldía Municipal, para 
realizar jornadas no solo de acercamiento a 
los conflictos de diferente índole, sino, 
programas de bienestar como jornadas de 
convivencia donde se unas lazos entre 
padres de familia e hijos. 
 
 
 
 
DIRECTIVA – 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO 
PEDAGÓGICO 
Revisar el Modelo Pedagógico de la 
Institución, hacer un diagnóstico y analizar 
conjuntamente con la comunidad educativa, 
la  pertinencia de dicho modelo. Para lo cual, 
tener en cuenta la relación de los discursos de 
los docentes con la práctica pedagógica, es 
decir si hay coherencia entre modelo 
pedagógico y práctica, además, revisar la 
articulación de planes de clase,  programas 
de estudio y  proyectos transversales. 
Analizar si el Modelo Pedagógico Dialógico 
está acorde a las necesidades de la 
Institución y su contexto. 
 
Teniendo en cuenta esto, se revisó la misión, 
la visión, el modelo pedagógico y el enfoque 
de la Institución, estos evidencian 
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DIRECTIVA- 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTIVA- 
conceptualizaciones diferentes que no 
articulan entre ellos desde el punto de vista 
teórico, ni  en el desarrollo de sus prácticas. 
Desde el punto de vista metodológico, el PEI, 
es claro y afirma “no existe todavía una 
metodología definida, está en proceso de 
reflexión”, en cuanto al enfoque, el PEI dice 
textualmente “viene trabajando el enfoque 
pedagógico ecléctico de tal manera que se 
retoma lo más adecuado de diferentes 
modelos pedagógicos: pedagogía tradicional, 
pedagogía de la pregunta, constructivismo, 
enseñanza para la comprensión, pedagogía 
conceptual (cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, esquemas y mentefactos) y por 
último el método particular de cada 
docente”(PEI institución). En consecuencia, 
es claro que existe la necesidad de, en primer 
lugar hacer un proceso de reflexión con la 
comunidad educativa y buscar estrategias de 
unificación de criterios y conceptos, poder 
integrar elementos como plan de estudios, 
planes de clase, proyectos y finalmente 
alcanzar los objetivos del PEI. 
 
 
 
 
PLAN DE 
ESTUDIOS 
Realizar la implementación curricular (si la 
propuesta del cambio de modelo pedagógico 
no se tiene en cuenta). Partir de la revisión del 
plan de estudios, de manera que haya una 
articulación entre prácticas pedagógicas de 
los docentes, planes de clase, proyectos de 
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ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aula,  plan de estudios, modelo pedagógico, 
sistema de evaluación. Revisar los planes de 
estudio de diferentes áreas como punto de 
partida para establecer lineamientos que 
conlleven a alcanzar los objetivos del PEI. 
 
Tener en cuenta el desarrollo mocrocurrículos 
y/o guías de curso para enfocarlos hacia una 
propuesta integral. Además, como 
complementación a esto, montar unos 
portafolios pedagógicos que contengan las 
guías de aprendizaje con objetivos claros y 
propósitos de formación, metodología y 
evaluación de las rúbricas. 
 
 
BIBLIOTECA 
Generar espacios de lectura, reflexión y 
comprensión, teniendo en cuenta los bajos 
resultados encontrados en el área de 
lenguaje. Es importante resignificar la función 
de la biblioteca, por lo tanto, se propone que 
la biblioteca sea un espacio de encuentro 
pedagógico para desarrollar talleres de 
comprensión lectora. 
 
 Por otro lado, es importante capacitar a la 
persona encargada de la biblioteca, dándole 
un mejor manejo y uso a los libros existentes, 
para lo cual realizar un proceso de 
sistematización de los mismos y motivar a los 
docentes y estudiantes  para darle un uso 
adecuado a este ambiente de aprendizaje.  
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DIRECTIVA –
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN 
DOCENTE 
-Realizar proyectos dirigidos a entidades 
públicas o privadas, para conseguir recursos 
con el fin de capacitar a los docentes de la 
Institución, de lo contrario canalizar recursos 
Institucionales para tal fin, por medio del 
consejo directivo. 
 
-Motivar a los docentes para que las 
capacitaciones sean significativas para su 
formación personal y profesional, para lo cual 
averiguar con los mismos docentes sus 
preferencias, gustos y necesidades. Dentro 
de las necesidades, está el fortalecimiento 
disciplinar mediante los aprendizajes 
mediáticos, para hacer uso de los recursos 
tecnológicos existentes en la institución. 
-Evaluar si dichas capacitaciones están 
redundando al beneficio de los estudiantes y 
la comunidad educativa en general. 
 
 
 
 
 
FACTORES QUE 
INCIDEN EN LA 
CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN. 
Según el Ministerio de educación nacional, el 
objetivo del PTA es transformar las prácticas 
de aula de más de noventa mil maestros, para 
mejorar los aprendizajes de alrededor de dos 
millones trecientos mil estudiantes, de 
establecimientos educativos de más bajo 
desempeño a nivel nacional, atendiendo a 
esto, el ministerio diseñó una estrategia de 
intervención mediante el programa PTA. 
 
 En consecuencia, “Todos a aprender como 
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DIRECTIVA. 
ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
su centro de acción y foco de todo sistema 
educativo, por lo que actúa sobre diferentes 
sistemas asociados al desempeño de los 
estudiantes y concurren en el aula de clase: 
el maestro, el currículo, los materiales 
educativos, la evaluación, la gestión 
educativa que involucra a todos los 
estamentos de la comunidad, al contexto 
familiar y la disponibilidad de la 
infraestructura” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2102). 
 
Teniendo en cuenta esto, se propone  hacer 
de la experiencia del PTA, una política 
institucional enfocada a formar comunidad 
académica, y establecer dinámicas de 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas 
para determinar fortalezas y debilidades en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, 
encaminadas al mejoramiento continuo.  
 
Buscar espacios de análisis donde concurra 
reflexiones y propuestas, creando una cultura 
de trabajo en equipo encaminada a la 
evaluación  curricular y reformulación si 
hubiese la necesidad, buscar la articulación 
de programas y niveles, evaluar como 
maestro su propio quehacer pedagógico, 
buscar y compartir experiencias innovadoras 
y exitosas dentro y fuera del aula, y por último, 
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vincular a los padres de familia, buscando 
desde la motivación de los estudiantes hasta 
acercamientos con estrategias lúdicas 
permanentes en las pruebas SABER. 
Fuente: El autor 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
La Institución Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué- Tolima, fue focalizada en el 
año 2011 por el Ministerio de Educación Nacional como una de las Instituciones que 
tienen contextos socioeconómicos difíciles, además, los resultados de las pruebas 
estandarizadas tienen un nivel bajo en primaria, como muchas de las instituciones en 
Colombia, los estudiantes no alcanzan  sus niveles de competencia. 
 
En este proyecto de investigación, se busca encontrar la relación entre prácticas 
pedagógicas de los docentes y desempeño escolar, determinando aspectos positivos 
como también, aquellos que estén en manos de los docentes y  que podrían estar 
influyendo en el desempeño escolar de los estudiantes, y plantear las acciones de 
mejoramiento para la Institución. 
 
Haciendo una revisión documental, la Institución Educativa José Antonio Ricaurte cuenta 
con un PEI, que se actualiza cada año en la semana institucional, con la participación de 
los Directivos Docentes, Docentes, pero con escasa participación de estudiantes y 
padres de familia. En esta semana se promueven espacios de reflexión colectiva con 
todos los docentes. Es un documento estructurado donde está la conceptualización 
epistemológica, como también aquellos aspectos de gestión educativa. Desde el PEI, se 
analiza la contextualización de la Institución, la cual permite ver la comunidad con la cual 
se está trabajando y a la vez, deja ver las necesidades de la Comunidad Educativa, las 
cuales pueden ser abordadas desde el contexto escolar. 
 
Pasando al Plan de Estudios, se encontró que se revisa cada año, se responsabilizan  
los docentes de cada área, desde primaria hasta secundaria. Cada área estructura su 
matriz de plan de estudios, incluyendo aspectos como lineamientos, estándares, 
competencias, nivel de desempeño, contenido temático, metodologías, recursos, 
actividades para atender a estudiantes con necesidades especiales, evaluación y 
derechos básicos de aprendizaje. En esta investigación, se focalizó al área de 
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matemáticas y castellano, se encontró que es unificada, pero  no está articulada con los 
objetivos planteados para cada área, ni asignatura. Al igual que en la matriz se evidencia 
actividades para estudiantes con necesidades especiales, pero este aspecto no se 
cumple, pues como quedó claro en el análisis hecho en el anterior capítulo, la población 
estudiantil por grado es bastante alta y los docentes evalúan para todos los niños por 
igual. 
 
 En cuanto a los planes de clase, se encontró que estos se elaboran uno para cada 
periodo académico y es unificado para cada área y grado, se responsabilizan los 
docentes del área y la planeación se hace para10  semanas que corresponde a la 
duración del periodo académico. Se maneja el mismo formato para toda la Institución. 
Entre plan de estudios y planes de clase hay una articulación en cuanto a unidades 
temáticas, pero no se observa articulación entre objetivos, metodologías,  evaluación por 
actividades en cada clase, pues, al ser la planeación semanal y no por clase, se evidencia 
que quedan aspectos importantes por fuera de la planeación, debido a que estos se 
elabora de forma general. 
 
En cuanto al Modelo Pedagógico Dialógico implementado por la Institución, se encontró 
que no hay claridad ni articulación entre este, y los planes de estudio, planes de clase, 
proyectos transversales.En las prácticas pedagógicas de los docentes, tampoco se 
evidencia articulación, solo en el caso de matemáticas, se  hace algunas aproximaciones 
al modelo implementado cuando los docentes realizan actividades de trabajo 
cooperativo, pero en las demás áreas, no muestran ninguna articulación entre  el modelo 
pedagógico y las prácticas pedagógicas de los docentes. La mayoría de docentes trabaja 
diferentes enfoques metodológicos. 
 
Otro aspecto a tratar  es la planta física, en la cual solo hay un bloque de construcción 
moderna, el resto es una construcción vieja, con salones pequeños, poca iluminación, 
hay unos salones que les da todo el sol sobre todo en la jornada de la tarde, y cuando 
llueve entra el agua al salón, también, hace falta una aula múltiple para reuniones 
generales  con padres de familia, por otro lado, hay pupitres que están en  malas 
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condiciones. En cuanto a los recursos, existe una banda de internet que no es suficiente 
para toda la Institución, motivo por el cual, no se hace uso eficiente de  las tabletas. 
 
En cuanto a los ambientes de aprendizaje, teniendo en cuenta las prácticas pedagógicas 
de aula, algunas están relacionadas con el modelo tradicional, con predominio en los 
contenidos, de corte conductual. En el trabajo de campo, se encontró algunos elementos 
que caracterizan al modelo constructivista, no al dialógico, pero debido al poco tiempo 
dedicado a las observaciones, es difícil ser radical en este tipo de afirmaciones.  
 
En cuanto a las clases, algunas son magistrales, tienen en cuenta la participación del 
estudiante y realización de algunas actividades. En el área de Castellano y Matemáticas, 
tanto estudiantes como docentes trabajan en libros guías donados por el Ministerio de 
Educación, por medio del programa PTA, pero además, los estudiantes tienen un libro 
de actividades el cual lo pueden trabajar en clase y afianzar sus conocimientos en su 
casa. Además de esto, se dejan otras actividades, que poco redundan en el conocimiento 
significativo, pues algunos no las hacen por falta de acompañamiento de sus padres.  
 
Es importante resaltar el compromiso de las docentes a la hora de apoyar a sus 
estudiantes en sus desempeños escolares. Por otro lado, el trato entre docente y 
estudiante se hace en cordialidad y respeto mutuo, se observa un ambiente de 
aprendizaje basado en la escucha y en las orientaciones dadas por los docentes. Entre 
padres de familia y docentes, igual, el trato es armonioso y la atención se hace en lo 
posible respetando un horario de atención a padres que se hace cada quince días 
después de la jornada escolar. En este espacio los padres tienen la oportunidad de 
informarse  por el avance en el desempeño escolar de sus hijos, al igual que su 
comportamiento. La Institución brinda el espacio, el problema es que los padres de 
familia de los niños que mayor atención necesitan por su bajo desempeño escolar u otro 
tipo de dificultades, difícilmente asisten y se justifican en su trabajo. 
 
Otro aspecto importante, encontrados dentro de los hallazgos de esta investigación está   
relacionada con la evaluación, lo cual, se puede concluir que en la Institución, las 
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concepciones de los docentes sobre evaluación relacionada con sus prácticas está del 
lado  sumativo, más que formativa. Los procesos de retroalimentación encaminados a 
mejorar aspectos de aprendizaje significativo, son escasos. Sin embargo, es importante 
anotar, los avances de la Institución en buscar medios para que la evaluación sea más 
de carácter formativa, esto se evidencia en las casillas presentes en las mismas planillas, 
cuando contempla los tres aspectos a evaluar: saber, hacer y ser. Por otro lado, es de 
anotar que la Institución, está enmarcada dentro de los parámetros legales emanados 
por el Ministerio, lo cual se ajusta a la autonomía que le otorga la misma ley. 
 
Teniendo en cuenta dicha autonomía, se encontró quela Institución ha realizado avances 
importantes dentro de la evaluación, aspectos como la heterogeneidad de los grupos y 
los ritmos de aprendizajes de los estudiantes, son iniciativas teóricas y conceptuales que 
la Institución desde su PEI y el sistema de evaluación busca dar solución con este tipo 
de prácticas.  Dichos procesos se llevan a cabo al finalizar el periodo académico, se está 
hablando de las nivelaciones y los rescates. Son dos procesos formativos y permiten al 
estudiante que no supere los desempeños básicos al finalizar el periodo, tiene la opción 
de nivelar y alcanzar los desempeños correspondientes para cada asignatura. Si en la 
nivelación no es posible superar dichos desempeños, el estudiante tiene una última 
instancia que es el rescate. Para desarrollar estos procesos, los docentes desarrollan 
una serie de actividades pedagógicas procurando que el estudiante supere las 
insuficiencias. 
 
Con respecto a la diversidad de la evaluación, la Institución dentro de sus prácticas 
asume principios que son propios para aquellos estudiantes que presentan un 
desempeño superior en todos los niveles, tanto académicos como disciplinarios. Estos 
estudiantes son promocionados de forma anticipada. Si un estudiante reprueba el año 
escolar, tiene la oportunidad  de ser promocionado anticipadamente, siempre y cuando 
demuestre en el primer periodo académico un desempeño superior y su comportamiento 
sea ejemplar. 
 
En los hallazgos, se encontró que dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
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existen elementos importantes que se deben mejorar desde el PEI. Aspectos como la 
lectoescritura, es un factor emergente, relevante y de transcendencia a la hora de 
mejorar los aprendizajes. La Institución cuenta con un proyecto de lectoescritura que 
contiene lecturas esporádicas, pero hace falta profundizar, donde se fortalezcan dichos 
procesos y motivar e incluir a los padres de familia para afianzar lazos de amor por la 
lectura desde muy temprana edad, lo cual fortalecería procesos de aprendizaje que 
redundan en la vida académica de los estudiantes, no solo en la primaria, sino, que se 
verá reflejada en la secundaria.  Este podría ser un factor determinante que incide sobre 
los bajos resultados de las pruebas estandarizadas en los últimos años, donde los 
estudiantes, no están alcanzando los desempeños mínimos exigidos por el Ministerio. 
 
Además de  lo anterior, se identificaron otras posibles causas que están incidiendo en 
los bajos  resultados. Un elemento encontrado tiene que ver con la falta de maestros en 
primaria, principalmente en el periodo comprendido del 2015 hacia atrás. Los estudiantes 
permanecían largos periodos de tiempo sin docentes (varias semanas), pues la 
secretaria de educación contrataba algunos docentes que después de poco tiempo eran 
trasladados a otras instituciones, otros  eran por horas extras, esto no garantizaba la 
permanencia de los docentes en la Institución, perjudicándose directamente los 
estudiantes. Finalizando el 2015, llegaron 12 maestros nombrados por concurso, esto 
logró normalizar la situación y garantizar a los niños el derecho  a tener un docente, y, 
por lo tanto a la educación. Otro aspecto encontrado es la falta de compromiso en los 
procesos académicos de los padres de familias con sus hijos;  problemas de aprendizaje 
de algunos estudiantes; grupos de estudiantes muy numerosos (por encima de 35 niños 
por salón); problemas de pobreza y abandono familiar y tienen que ser atendidos por 
abuelos, tíos y algunos bajo la custodia del bienestar familiar. Por otro lado, es de resaltar 
que la Institución cuenta con directivos docentes y docentes comprometidos en los 
procesos formativos. 
 
Por otro lado, la Institución continúa con el Programa del Ministerio de Educación 
Nacional, Programa Todos a Aprender PTA, desde el 2011 hasta la fecha. El programa 
para la transformación de la calidad de la educación, incluye trabajo con tutores para el 
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apoyo pedagógico, material educativo como libros guía y de actividades, tanto  para los 
niños como para los docentes.  Según los hallazgos encontrados, los resultados en las 
pruebas estandarizadas SABER, desde el 2011 ha desmejorado notablemente, pasando 
el nivel de insuficiencia del 9% en este año, al 25% en el 2016. Este factor,  permite 
concluir que el programa PTA en la Institución educativa José Antonio Ricaurte, a pesar 
aportar elementos pedagógicos importantes como el trabajo cooperativo, en el cual se 
tiene en cuenta los roles al trabajar con los niños, lo que les permite asumir su liderazgo 
dentro del mismo grupo de trabajo y a la vez reflejarlo en otros escenarios, la donación 
tanto a la institución como a los niños de material didáctico significativo como libros guía 
y de actividades, tanto de matemáticas como de lenguaje, capacitaciones permanentes 
a los docentes de primaria. Todo este esfuerza no se ve reflejado directamente en los 
resultados de las pruebas estandarizadas, siendo este el verdadero objetivo del 
programa del Ministerio de Educación Nacional, el programa para la transformación de 
la calidad educativa, mejorar los resultados en dichas pruebas. 
 
Razón por la cual, se debe empezar a trabajar conjuntamente entre institución, padres 
de familia, estudiantes y el programa PTA, revisar los objetivos del programa y articular 
estos, con aspectos importantes tanto pedagógicos como elementos del proyecto 
educativo  institucional PEI, de tal forma que se enfatice en los objetivos del programa.  
Por otro lado, es prioritario dar a conocer los resultados a cada niño y su padre de familia, 
para analizar dicho resultado, reflexionar y comprometerlos en asumir posturas y 
sentidos de pertenencia con la institución. Que sepa que estos resultados no solo tienen 
impacto a nivel personal, sino, que dichos resultados impactan positiva o negativamente 
a la institución. 
Por último, es importante concluir los hallazgos encontrados sobre las prácticas 
pedagógicas de los docentes de la Institución y su quehacer pedagógico, hacer una 
reflexión acerca de lo que diariamente los atañe como docentes. En este sentido, vale la 
pena interrogarse por el tipo de práctica, que hacen posible que el aula de clase sea un 
escenario de conocimiento, aprendizaje, un espacio participativo y democrático, donde 
se vivencien los valores, respetando la individualidad, y forjando la autonomía, o por el 
contrario, si las prácticas están coartando ciertos habilidades, destrezas y conocimientos 
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de los estudiantes. En este sentido, es pertinente dar respuesta a la pregunta central de 
esta investigación. ¿Las prácticas pedagógicas de los docentes están incidiendo en los 
bajos desempeños de las pruebas SABER de los estudiantes? 
 
Para dar respuesta a esta pregunta, se debe tener en cuenta diferentes elementos y 
concepciones dentro de la misma práctica y los discursos de los docentes que propician 
los aprendizajes, convirtiéndose en una red de relaciones complejas entre los sujetos. 
En este sentido, los discursos y las prácticas no están unificadas alrededor de ciertos 
intereses claros, sino, que responden a necesidades de cumplimiento de planes y 
programas exigidos ya sea por la institución o por el estado. Por otro lado, se encontró 
que la transmisión de conocimientos y saberes alrededor de ciertas actividades es 
evidente, pero no hay cuestionamiento de dichos saberes, pertinencia y 
contextualización de los mismos. Hace falta, ubicar al estudiante en el contexto, la 
importancia y pertinencia de dichos saberes, en el momento en que el estudiante 
interiorice la importancia de estos saberes para su vida, dejará de preocuparse por unos 
resultados de las pruebas y será prioritario incorporar procesos de aprehensión que le 
servirá para su vida. 
En este sentido, es importante partir de las concepciones del docente, como dice 
Zuluaga, el docente es el centro del saber pedagógico. Razón por la cual es necesario 
rescatar la práctica pedagógica, no solo como un espíritu metodológico, sino como una 
intención polémica y estratégica, si el docente no resignifica su práctica, la educación se 
torna solo de tipo instruccional, coartando el verdadero sentido de la educación, formar 
hombres libres, responsables y autónomos capaces de transformar la sociedad en la que 
vivimos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Según los hallazgos encontrados en este proyecto de investigación, se hacen las 
siguientes recomendaciones: 
 
Teniendo en cuenta, que las propuestas de mejoramiento deben ser continuas y estas 
salen a la luz de las dificultades en las gestiones ya sea directiva o académica directiva 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, procesos pedagógicos, académicos y 
directivos. Es imprescindible realizar de forma continua dinámicas de fuertes reflexiones, 
creando al interior de la institución comunidades de aprendizaje que se conviertan en 
políticas institucionales, que sean capaces de unificar dinámicas que fortalezcan el nivel 
de aprendizaje, enmarcando a la comunidad educativa. 
 
Trabajar el área de matemáticas y castellano con propuestas utilizando herramientas 
como el aprendizaje por proyectos articulado con una pedagogía problémica, evitando 
así  trabajar contenidos solamente y aplicar los conocimientos en diferentes contextos 
que permitan hacer del aprendizaje algo significativo e invite al descubrimiento.  
 
Hacer de la práctica pedagógica un espacio de planeación, observación, 
retroalimentación, ajustes, evaluación, pero sobre todo de reflexión autocrítica. El 
docente debe formularse preguntas que conlleven a dicha reflexión y al mejoramiento 
continuo. Es importante hacerse interrogantes tales como: ¿qué enseñar?, ¿para qué 
enseñar?, ¿cómo enseñar?, con el fin de estar en permanente construcción de saberes 
que conlleven a reivindicar el saber pedagógico del docente, como dice Zuluaga, (1999) 
el  “maestro designado  en la historia  como el soporte del saber pedagógico” (p. 10), 
dichos saberes, son vistos como campos de conocimientos amplios de la enseñanza y 
la pedagogía, al servicio de los estudiantes. En consecuencia, Hacer que la práctica 
pedagógica tenga significado, sentido, este contextualizada y conlleve a que el 
estudiante haga preguntas o se interrogue acerca del porqué y para qué determinado 
conocimiento. 
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Buscar que la práctica pedagógica, no  sea sólo una estrategia metodológica y de la 
didáctica, sino, además debe convertirse en una postura de encuentro con el estudiante 
desde las mismas relaciones interpersonales, pues el conocimiento no es algo que se 
aprende obligado, sino que hay una serie de características implícitas, entre ellas el 
mismo amor e interés que se asuma desde las mismas relaciones de acercamiento entre 
docentes y estudiantes que son importantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Es imperativo entonces, que el docente revalúe su práctica de enseñanza, partiendo 
desde el mismo reconocimiento del estudiante.  
 
Las directivas de la institución, deben tener en cuenta a la hora de hacer la asignación 
de docentes en primaria, que cumplan con los perfiles, ojala buscar docentes de planta 
o nombrados en propiedad para evitar traumatismos con los niños por las repetidas y 
constantes cambio de docentes, (como  ha sucedido), esto no solo afecta los derechos 
de los niños, sino, que la calidad de la educación está en riesgo. 
 
No todos los niños aprenden de la misma manera, al mismo estilo e igual ritmo. Este 
reconocimiento es importante a la hora de evaluar a los niños, de verlos como seres 
individuales, con sus propias características y condiciones. Comprender que las 
dificultades de aprendizaje se deben en muchas ocasiones a la imposición de la 
enseñanza. Por lo tanto, desde este concepto, la institución debe trabajar en estrategias 
que reconozcan la individualidad del estudiante. Para ello, es importante disminuir el 
número de estudiantes por grupo si se quiere trabajar de forma personalizada y al ritmo 
de los estudiantes, (en la institución hay grados que superan los cuarenta estudiantes). 
Por otro lado, buscar estrategias de acompañamiento y compromiso con los padres de 
familia, apoyo con profesionales conocedores en temas como dificultades de 
aprendizaje, hiperactividad de los niños, desmotivación, maltrato, déficit de atención. 
 
Por último, conformar grupos de comunidad académica y junto con las directivas 
académicas analizar el tipo de prácticas pedagógicas que  influyen en el bajo desempeño 
escolar, como aquellas que promueven aprendizajes significativos. Tener en cuenta que 
el conocimiento no es algo que se transmite de forma memorística. El estudiante aprende 
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lo que le interesa, lo que le llama la atención o le asombra, o lo que él quiere. Teniendo 
en cuenta esto, es importante que desde las prácticas de enseñanza se busquen 
estrategias para que el estudiante vea en el conocimiento tiene sentido para su vida, le  
sea interesante y no lo vea descontextualizado y como una imposición. Guiar el camino 
hacia un aprendizaje significativo, transformador, capaz de cambiar vidas. 
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Anexo A. Entrevistas Semi Estructuradas Para Directivos Docentes Y Docentes 
 
Se diseñó un instrumento  para la entrevista semi estructurada dirigida a directivos 
docentes y docentes de los grados terceros con el propósito de recibir información directa 
y especialmente de los actores implicados en el proceso y en los objetivos del proyecto 
de investigación. 
 
Tabla 1. Instrumentos aplicados 
 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DIRECTIVOS DOCENTES 
Profesores, a continuación se desarrollará una entrevista la cual servirá como fuente 
de información para un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la 
Institución. Bajo su autorización se utilizará una grabadora para no perder información  
que será de gran ayuda. La información suministrada será de carácter confidencial. 
ELEMENTOS PREGUNTAS ORIENTADAS A DIRECTIVOS 
PRESABERES 1- ¿Qué es para ustedes pedagogía? 
2- ¿Qué entienden por modelo pedagógico? 
3- ¿A que debe responder un modelo pedagógico? 
4- ¿Cuál es el modelo pedagógico implementado por la 
Institución?, ¿A que se debe la elección de este modelo y 
por qué no otro? 
5- ¿Qué es currículo para ustedes? 
PEI 1- ¿En cuanto al PEI, es conocido por toda la comunidad 
educativa y que estrategias utilizan para su divulgación? 
2- ¿Cada cuánto se actualiza el PEI y quienes participan? 
PLAN  DE 
ESTUDIOS 
1- ¿El plan de estudios está elaborado bajo los parámetros 
del Ministerio de Educación Nacional (estándares, 
competencias y derechos básicos de aprendizaje) y creen 
que responde a las necesidades del contexto? 
2- ¿Se le realizan cambios al plan de estudios  de acuerdo a 
las necesidades y quienes lo hacen? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DIRECTIVOS DOCENTES 
Profesores, a continuación se desarrollará una entrevista la cual servirá como fuente 
de información para un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la 
Institución. Bajo su autorización se utilizará una grabadora para no perder información  
que será de gran ayuda. La información suministrada será de carácter confidencial. 
ELEMENTOS PREGUNTAS ORIENTADAS A DIRECTIVOS 
PLANEACIÓN DE 
LAS CLASES 
1-  ¿Los docentes cuentan con los recursos necesarios para 
la preparación de sus clases? 
EVALUACIÓN 2- ¿Cuáles son los lineamientos institucionales que se 
brindan a los docentes para evaluar a los estudiantes? 
MODELO 
PEDAGÓGICO 
 
1- ¿Los docentes, conocen el modelo pedagógico de la 
Institución?,  
2- ¿La institución permite que sus docentes generen 
propuestas pedagógicas innovadoras. (puedes 
contarnos alguna experiencia de enseñanza innovadora? 
3- ¿Consideran que el modelo pedagógico responde a las 
necesidades de la sociedad actual? 
4- ¿Creen que hay coherencia entre el modelo pedagógico 
de la Institución y las prácticas pedagógicas 
implementadas por los docentes y este responde a las 
necesidades de la Comunidad Educativa? 
 
5- ¿consideran que hay una relación estrecha entre las 
prácticas pedagógicas de los docentes y los resultados 
de las pruebas SABER de los estudiantes y esto está 
relacionado con el modelo pedagógico de la Institución?. 
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Anexo B. Entrevista Semi Estructurada Para Docentes 
 
A los cuatro  docentes del grado tercero de la sede central de la Institución, se les aplicó 
una entrevista semi estructurada en forma grupal con el fin de obtener aportes 
importantes para el proyecto de investigación. 
 
Tabla 1. Entrevista semi-estructurada para docentes. 
ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA A DOCENTES 
Profesores, a continuación se desarrollará una entrevista la cual servirá como fuente de 
información para un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la Institución. 
La entrevista durará aproximadamente media hora y bajo su autorización se utilizará una 
grabadora para no perder información valiosa que será de gran ayuda. La información 
suministrada será de carácter confidencial. 
ELEMENTOS PREGUNTAS  DIRIGIDAS  A DOCENTES 
PRESABERES 1- ¿Qué es para ustedes pedagogía? 
2- ¿Qué entienden por modelo pedagógico? 
3- ¿A que debe responder un modelo pedagógico? 
4- ¿Cuál es el modelo pedagógico implementado por la 
Institución y creen que este responde a las necesidades 
de la Comunidad Educativa? 
5- ¿Qué es currículo para ustedes? 
PEI 1- En cuanto al PEI, ¿es conocido por ustedes? y cada 
cuanto le realizan actualizaciones y de que manera se 
involucran ustedes en dicho proceso? 
PLAN  DE ESTUDIOS 1- ¿consideran ustedes que el plan de estudios está 
diseñado teniendo en cuenta los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional (estándares, 
competencias y derechos básicos de aprendizaje)  y 
además se tienen en cuenta las necesidades del contexto? 
PLANEACIÓN DE LAS 
CLASES 
1- . ¿cómo planean sus clases, y además cuentan con los 
recursos suficientes para realizar dicha planeación? 
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ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA A DOCENTES 
Profesores, a continuación se desarrollará una entrevista la cual servirá como fuente de 
información para un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la Institución. 
La entrevista durará aproximadamente media hora y bajo su autorización se utilizará una 
grabadora para no perder información valiosa que será de gran ayuda. La información 
suministrada será de carácter confidencial. 
ELEMENTOS PREGUNTAS  DIRIGIDAS  A DOCENTES 
 
EVALUACIÓN 
1- ¿La evaluación responde a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de los niños? 
2- ¿La Institución brinda  los lineamientos para la evaluación 
de estudiantes? 
PRACTICAS 
PEDAGÓGICAS 
 
1- Qué tipo de prácticas pedagógicas utilizan ustedes en sus 
clases para promover el aprendizaje significativo de los 
estudiantes? 
2- ¿qué tipo de prácticas pedagógicas consideran ustedes 
que han sido positivas o les han funcionado  en el 
aprendizaje de sus estudiantes?, ¿y cuáles no? ¿y por 
qué? 
3- ¿La institución le brinda la posibilidad de generar prácticas 
pedagógicas innovadoras? 
4- ¿Consideran ustedes que hay coherencia entre sus 
prácticas pedagógicas y el modelo pedagógico de la 
Institución?.  ¿por qué? 
5- ¿consideran que hay una relación estrecha entre las 
prácticas pedagógicas de los docentes y los resultados de 
las pruebas SABER de los estudiantes y esto está 
relacionado con el modelo pedagógico de la Institución? 
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Anexo C. Encuesta Semiestructurada para Estudiantes 
 
GRUPO FOCAL GRADO TERCERO. 
 
La presente encuesta se la aplicará a los niños del grado tercero de primaria, 25 por 
cada grupo, seleccionados al azar para un total de 100 niños, los cuales son parte del 
grupo focal. La encuesta tiene como fin buscar información  directa acerca de lo que 
piensan los niños, dicha información será relevante como aporte para el proyecto de 
investigación. 
 
Antes de iniciar con la encuesta nos gustaría saber cuál es tu materia preferida y 
por qué. Marca con una X: 
 
Matemáticas                     _______ 
Castellano                        _______ 
Inglés                                _______ 
Ciencias Naturales          _______ 
Ciencias Sociales            _______ 
Religión                             _______ 
Ética                                  _______ 
Educación Física             _______ 
Tecnología                       _______ 
Artística                            _______ 
¿POR QUE?_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Tabla 1. Encuesta a Estudiantes 
 
ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO. 
Estimado estudiante: 
 
A continuación encontrará algunas preguntas sobre sus clases, le pedimos responder con 
la mayor sinceridad posible. No se trata de una evaluación de conocimientos, no hay 
respuestas buenas o malas, sino, de dar una opinión acerca la cotidianidad de su 
Institución. 
 
Muchas gracias por su colaboración.  
N° PREGUNTAS SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
ALGUNAS 
VECES 
MUY 
POCAS 
VECES 
NUNCA 
1. ¿Le gustan las clases  que 
orienta la profesora? 
     
 
 
 
2. 
 
¿La Docente hace 
actividades en clase para 
motivarlos a que les vaya 
bien y entiendan lo que 
ella explica? 
     
3. ¿Cuándo la docente 
explica la clase, usted 
prestas atención? 
     
4. ¿Cuándo usted no 
entiende la clase, la 
profesora vuelve y le 
explica? 
     
5. ¿Participa  activamente 
en las actividades de la 
clase? 
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ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO. 
Estimado estudiante: 
 
A continuación encontrará algunas preguntas sobre sus clases, le pedimos responder con 
la mayor sinceridad posible. No se trata de una evaluación de conocimientos, no hay 
respuestas buenas o malas, sino, de dar una opinión acerca la cotidianidad de su 
Institución. 
 
Muchas gracias por su colaboración.  
N° PREGUNTAS SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
ALGUNAS 
VECES 
MUY 
POCAS 
VECES 
NUNCA 
6  ¿La docente los escucha 
con  respeto?   
     
7. ¿Realiza tareas y 
actividades extra clase? 
     
8. ¿Sus padres le colaboran 
con las tareas y demás 
actividades de la escuela? 
     
9. ¿La docente revisa sus  
tareas diariamente y le  
valora? 
     
10. ¿La docente utiliza 
recursos tecnológicos 
para las clases? 
     
11. ¿La docente utiliza 
diferentes estrategias 
metodológicas en el 
desarrollo de las clases? 
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Tabla 2. Formato de observación de clase. 
 
OBSERVACIÓN DE CLASE 
NIVEL BÁSICA PRIMARIA: GRADOS TERCEROS 
DOCENTE____________GRADO______ASIGNATURA_______FECHA: _________ 
 
ANTES DE INICIAR LA CLASE SI NO OBSERVACIONES 
Motivación al iniciar la clase    
Reconocimiento de pre saberes    
Explica el objetivo de la clase    
Explica los procedimientos a realizar en la clase    
DURANTE EL DESARROLLO DE LA CLASE    
Se observa atención y percepción de los estudiantes    
Los estudiantes trabajan activamente en clase     
Los estudiantes crean su propio conocimiento a partir 
de instrucciones dadas. 
   
Hay coherencia y solvencia durante la clase.    
Utilización de recursos durante la case.    
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.    
Se indica reglas claras para la evaluación.    
La docente evalúa durante todo el proceso de 
aprendizaje(rota entre los estudiantes) 
   
CLIMA EN EL SALÓN DE CLASE    
Se observa un ambiente ordenado y de respeto 
mutuo 
   
La clase  se desarrolla conforme a la planeación.    
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